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c
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n
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u
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t
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e
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T
h
u
s
,
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h
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o
t
h
e
r
q
u
e
s
t
i
o
n
w
e
a
d
d
r
e
s
s
i
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
h
o
w
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o
c
h
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r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
d
y
n
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m
i
c
s
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n
d
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
a
t
m
e
d
i
a
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i
t
e
s
.
T
h
e
￿
r
s
t
n
a
t
u
r
a
l
s
t
e
p
i
s
t
o
o
b
s
e
r
v
e
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
n
e
w
￿
l
e
s
i
n
t
h
e
l
o
g
s
,
a
n
d
t
o
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n
a
l
y
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e
t
h
e
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r
t
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o
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s
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W
e
d
e
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n
e
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w
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i
m
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i
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v
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l
u
t
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n
d
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t
o
n
e
w
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n
t
e
n
t
.
W
e
p
r
o
p
o
s
e
a
s
e
c
o
n
d
m
e
t
r
i
c
,
c
a
l
l
e
d
l
i
f
e
s
p
a
n
m
e
t
r
i
c
,
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
r
a
t
e
o
f
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
o
f
t
h
e
s
i
t
e
.
W
e
h
a
v
e
d
e
v
e
l
o
p
e
d
a
t
o
o
l
c
a
l
l
e
d
M
e
d
i
a
M
e
t
r
i
c
s
t
h
a
t
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
z
e
s
a
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
a
c
c
e
s
s
p
r
o
￿
l
e
a
n
d
i
t
s
s
y
s
t
e
m
r
e
-
s
o
u
r
c
e
u
s
a
g
e
i
n
b
o
t
h
a
q
u
a
n
t
i
t
a
t
i
v
e
a
n
d
q
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a
l
i
t
a
t
i
v
e
w
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y
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I
t
e
x
t
r
a
c
t
s
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n
d
r
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p
o
r
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n
f
o
r
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t
i
o
n
t
h
a
t
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o
u
l
d
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e
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s
e
d
b
y
s
e
r
-
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
r
s
t
o
e
v
a
l
u
a
t
e
c
u
r
r
e
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
s
a
n
d
t
o
i
m
p
r
o
v
ea
n
d
o
p
t
i
m
i
z
e
r
e
l
e
v
a
n
t
f
u
t
u
r
e
c
o
m
p
o
n
e
n
t
s
.
K
e
y
n
e
w
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
f
r
o
m
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
i
n
c
l
u
d
e
:
￿
D
e
s
p
i
t
e
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
t
w
o
s
t
u
d
i
e
d
w
o
r
k
l
o
a
d
s
h
a
d
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
￿
l
e
s
i
z
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
(
o
n
e
s
e
t
h
a
d
w
e
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
g
r
o
u
p
s
o
f
s
h
o
r
t
,
m
e
d
i
u
m
,
a
n
d
l
o
n
g
v
i
d
e
o
s
,
w
h
i
l
e
t
h
e
o
t
h
e
r
s
e
t
w
a
s
s
k
e
w
e
d
i
n
l
o
n
g
v
i
d
e
o
s
r
a
n
g
e
)
,
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
’
v
i
e
w
i
n
g
b
e
h
a
v
i
o
r
w
a
s
s
i
m
i
l
a
r
f
o
r
b
o
t
h
s
e
t
s
:
7
7
-
7
9
%
o
f
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
s
b
e
i
n
g
l
e
s
s
t
h
a
n
1
0
m
i
n
l
o
n
g
,
7
-
1
2
%
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
b
e
i
n
g
1
0
-
3
0
m
i
n
,
a
n
d
6
-
1
3
%
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
f
o
r
m
o
r
e
t
h
a
n
3
0
m
i
n
.
T
h
i
s
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
b
r
o
w
s
i
n
g
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
e
n
t
e
r
-
p
r
i
s
e
c
l
i
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
.
￿
M
o
s
t
o
f
t
h
e
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
s
e
s
s
i
o
n
s
(
i
.
e
.
t
e
r
m
i
n
a
t
e
d
b
y
c
l
i
e
n
t
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
v
i
d
e
o
w
a
s
￿
n
i
s
h
e
d
)
a
r
e
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
s
e
g
m
e
n
t
s
o
f
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
.
T
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
r
e
q
u
e
s
t
s
(
s
u
c
h
a
s
p
a
u
s
e
,
r
e
w
i
n
d
,
o
r
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
)
i
s
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
f
o
r
m
e
d
i
u
m
a
n
d
l
o
n
g
v
i
d
e
o
s
.
￿
L
i
k
e
w
e
b
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
b
o
t
h
t
h
e
m
e
d
i
a
w
o
r
k
l
o
a
d
s
e
x
h
i
b
i
t
a
h
i
g
h
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
:
1
4
-
3
0
%
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
a
c
c
e
s
s
e
d
o
n
t
h
e
s
e
r
v
e
r
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
9
0
%
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
9
2
-
9
4
%
o
f
t
h
e
b
y
t
e
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
,
a
n
d
w
e
r
e
v
i
e
w
e
d
b
y
9
6
-
9
7
%
o
f
t
h
e
u
n
i
q
u
e
c
l
i
e
n
t
s
.
￿
W
h
i
l
e
t
h
e
r
e
i
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
￿
l
e
s
t
h
a
t
a
r
e
r
a
r
e
l
y
a
c
c
e
s
s
e
d
(
1
6
%
t
o
1
9
%
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
)
,
t
h
e
s
e
n
u
m
b
e
r
s
a
r
e
s
o
m
e
w
h
a
t
l
o
w
e
r
c
o
m
-
p
a
r
e
d
t
o
w
e
b
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
￿
T
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
l
i
e
n
t
s
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
-
l
o
a
d
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
n
o
t
e
w
o
r
t
h
y
i
s
t
h
a
t
t
h
e
t
i
m
e
s
c
a
l
e
p
l
a
y
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
i
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
.
W
e
c
o
n
s
i
d
-
e
r
e
d
1
-
m
o
n
t
h
,
6
-
m
o
n
t
h
,
1
-
y
e
a
r
a
n
d
a
w
h
o
l
e
l
o
g
d
u
r
a
-
t
i
o
n
a
s
a
t
i
m
e
s
c
a
l
e
f
o
r
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
.
F
o
r
o
n
e
w
o
r
k
-
l
o
a
d
,
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
l
i
e
n
t
s
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
o
n
a
6
-
m
o
n
t
h
s
c
a
l
e
s
t
a
r
t
s
t
o
￿
t
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
,
￿
l
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
o
n
a
m
o
n
t
h
l
y
b
a
s
i
s
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
F
o
r
l
o
n
g
e
r
t
i
m
e
s
c
a
l
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
t
h
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
f
o
l
l
o
w
Z
i
p
￿
a
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
￿
A
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
i
n
a
n
y
g
i
v
e
n
m
o
n
t
h
.
A
l
s
o
,
t
h
e
b
y
t
e
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
d
u
e
t
o
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
n
e
w
￿
l
e
s
a
r
e
d
o
m
i
n
a
n
t
i
n
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
I
t
m
a
k
e
s
t
h
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
o
f
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
e
d
i
a
s
i
t
e
s
r
e
s
e
m
b
l
e
t
h
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
o
f
t
h
e
n
e
w
s
w
e
b
s
i
t
e
s
w
h
e
r
e
t
h
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
t
a
r
g
e
t
n
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
W
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
i
m
p
a
c
t
m
e
t
r
i
c
t
o
m
e
a
s
u
r
e
s
i
t
e
d
y
n
a
m
i
c
s
d
u
e
t
o
n
e
w
￿
l
e
s
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
f
o
r
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
s
,
t
h
e
t
e
n
d
e
n
c
y
o
f
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
b
e
i
n
c
r
e
a
s
i
n
g
o
r
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
i
n
n
a
t
u
r
e
i
s
s
t
r
o
n
g
l
y
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
w
l
y
a
d
d
e
d
￿
l
e
s
.
￿
F
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
5
1
-
5
2
%
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
w
e
e
k
o
f
t
h
e
i
r
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
F
i
r
s
t
￿
v
e
w
e
e
k
s
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
7
0
-
8
0
%
o
f
a
l
l
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
.
W
e
d
e
￿
n
e
a
l
i
f
e
s
p
a
n
m
e
t
r
i
c
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
r
a
t
e
o
f
c
h
a
n
g
e
i
n
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
n
e
w
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
￿
l
e
s
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
l
i
f
e
s
p
a
n
m
e
t
r
i
c
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
t
i
m
e
l
i
n
e
s
s
o
f
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
￿
l
e
s
.
L
o
n
g
e
r
l
i
f
e
s
p
a
n
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
a
t
m
e
-
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
a
s
i
t
e
i
s
l
e
s
s
t
i
m
e
l
y
a
n
d
h
a
v
e
m
o
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
o
v
e
r
l
o
n
g
e
r
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
.
T
h
e
r
e
m
a
i
n
d
e
r
o
f
t
h
e
p
a
p
e
r
p
r
e
s
e
n
t
s
o
u
r
r
e
s
u
l
t
s
i
n
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
.
S
e
c
t
i
o
n
1
d
i
s
c
u
s
s
e
s
r
e
l
a
t
e
d
w
o
r
k
a
n
d
i
n
t
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
s
i
t
e
s
w
e
u
s
e
d
i
n
o
u
r
s
t
u
d
y
.
S
e
c
t
i
o
n
2
d
e
s
c
r
i
b
e
s
t
h
e
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
l
e
n
g
t
h
a
n
d
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
,
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
e
n
-
c
o
d
i
n
g
,
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
t
o
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
s
,
c
o
m
p
l
e
t
e
d
a
n
d
a
b
o
r
t
e
d
s
e
s
s
i
o
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
.
S
e
c
t
i
o
n
3
p
r
o
v
i
d
e
s
i
n
s
i
g
h
t
i
n
l
o
c
a
l
i
t
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
s
t
u
d
i
e
d
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
S
e
c
t
i
o
n
4
i
n
-
t
r
o
d
u
c
e
s
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
i
m
p
a
c
t
m
e
t
r
i
c
,
a
n
d
d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
e
s
t
h
e
t
r
e
n
d
s
i
n
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
d
u
e
t
o
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
.
S
e
c
t
i
o
n
5
d
e
-
￿
n
e
s
t
h
e
l
i
f
e
s
p
a
n
m
e
t
r
i
c
a
n
d
m
e
a
s
u
r
e
s
t
h
e
r
a
t
e
o
f
t
h
e
s
i
t
e
’
s
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
c
h
a
n
g
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
s
e
c
t
i
o
n
6
p
r
e
s
e
n
t
s
c
o
n
c
l
u
-
s
i
o
n
a
n
d
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
.
A
c
k
n
o
w
l
e
d
g
m
e
n
t
s
:
B
o
t
h
t
h
e
t
o
o
l
a
n
d
t
h
e
s
t
u
d
y
w
o
u
l
d
n
o
t
h
a
v
e
b
e
e
n
p
o
s
s
i
b
l
e
w
i
t
h
o
u
t
m
e
d
i
a
a
c
c
e
s
s
l
o
g
s
a
n
d
h
e
l
p
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
N
i
c
L
y
o
n
s
,
W
r
a
y
S
m
a
l
l
w
o
o
d
,
B
r
e
t
t
B
a
u
s
k
,
M
a
g
-
n
u
s
K
a
r
l
s
s
o
n
,
W
e
n
t
i
n
g
T
a
n
g
,
Y
u
n
F
u
,
J
o
h
n
A
p
o
s
t
o
l
o
p
o
u
l
o
s
,
a
n
d
S
u
s
i
e
W
e
e
.
T
h
e
i
r
h
e
l
p
i
s
h
i
g
h
l
y
a
p
p
r
e
c
i
a
t
e
d
.
1.1 Related Work
W
h
i
l
e
w
e
b
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
h
a
v
e
b
e
e
n
s
t
u
d
i
e
d
e
x
t
e
n
s
i
v
e
l
y
,
t
h
e
r
e
h
a
v
e
b
e
e
n
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
f
e
w
e
r
p
a
p
e
r
s
w
r
i
t
t
e
n
a
b
o
u
t
m
u
l
-
t
i
m
e
d
i
a
w
o
r
k
l
o
a
d
a
n
a
l
y
s
i
s
.
A
c
h
a
r
y
a
e
t
a
l
.
[
1
]
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
n
o
n
-
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
u
l
t
i
m
e
d
i
a
c
o
n
t
e
n
t
s
t
o
r
e
d
o
n
w
e
b
s
e
r
v
e
r
s
.
I
n
t
h
e
i
r
l
a
t
e
r
w
o
r
k
[
2
]
,
a
u
t
h
o
r
s
p
r
e
s
e
n
t
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
s
i
x
-
m
o
n
t
h
t
r
a
c
e
d
a
t
a
f
r
o
m
m
M
O
D
s
y
s
t
e
m
(
t
h
e
m
u
l
t
i
c
a
s
t
M
e
d
i
a
o
n
D
e
m
a
n
d
)
w
h
i
c
h
h
a
d
a
m
i
x
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
a
n
d
e
n
-
t
e
r
t
a
i
n
m
e
n
t
v
i
d
e
o
s
.
T
h
e
y
o
b
s
e
r
v
e
d
h
i
g
h
t
e
m
p
o
r
a
l
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
,
t
h
e
s
p
e
c
i
a
l
c
l
i
e
n
t
b
r
o
w
s
i
n
g
p
a
t
t
e
r
n
s
h
o
w
i
n
g
c
l
i
e
n
t
s
p
r
e
f
e
r
e
n
c
e
t
o
p
r
e
v
i
e
w
t
h
e
i
n
i
t
i
a
l
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
i
d
e
o
s
,
a
n
d
t
h
a
t
r
a
n
k
i
n
g
s
o
f
v
i
d
e
o
t
i
t
l
e
s
b
y
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
d
o
n
o
t
￿
t
a
Z
i
p
-
￿
a
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
R
e
c
e
n
t
s
t
u
d
i
e
s
o
n
c
l
i
e
n
t
a
c
c
e
s
s
t
o
M
A
N
I
C
s
y
s
t
e
m
a
u
d
i
o
c
o
n
t
e
n
t
[
1
4
]
a
n
d
l
o
w
-
b
i
t
r
a
t
e
v
i
d
e
o
s
i
n
t
h
e
C
l
a
s
s
r
o
o
m
2
0
0
0
s
y
s
t
e
m
[
1
1
]
p
r
o
v
i
d
e
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
s
i
n
t
e
r
m
s
o
f
d
a
i
l
y
v
a
r
i
a
t
i
o
n
i
n
s
e
r
v
e
r
l
o
a
d
s
,
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
d
u
r
a
t
i
o
n
s
,
a
n
d
s
o
m
e
c
l
i
e
n
t
i
n
-
t
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
a
n
a
l
y
s
i
s
.
E
x
t
e
n
s
i
v
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
i
s
d
o
n
e
i
n
[
3
]
.
T
h
e
i
r
s
t
u
d
y
i
s
b
a
s
e
d
o
n
t
w
o
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
s
i
n
u
s
e
a
t
m
a
j
o
r
p
u
b
l
i
c
u
n
i
v
e
r
s
i
t
i
e
s
i
n
t
h
e
U
n
i
t
e
d
S
t
a
t
e
s
:
e
T
e
a
c
h
a
n
d
B
I
B
S
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
p
r
o
v
i
d
e
a
d
e
t
a
i
l
e
d
s
t
u
d
y
o
f
c
l
i
e
n
t
s
e
s
-
s
i
o
n
a
r
r
i
v
a
l
p
r
o
c
e
s
s
:
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
e
s
s
i
o
n
s
a
r
r
i
v
a
l
i
n
B
I
B
S
c
a
n
b
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
d
a
s
P
o
i
s
s
o
n
,
a
n
d
a
r
r
i
v
a
l
s
i
n
e
T
e
a
c
h
w
o
r
k
-
l
o
a
d
a
r
e
c
l
o
s
e
r
t
o
h
e
a
v
y
-
t
a
i
l
e
d
P
a
r
e
t
o
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
T
h
e
y
a
l
s
o
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
m
e
d
i
a
d
e
l
i
v
e
r
e
d
p
e
r
s
e
s
s
i
o
n
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
m
e
d
i
a
￿
l
e
l
e
n
g
t
h
.
T
h
e
y
d
i
s
c
o
v
e
r
e
d
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
i
e
n
t
i
n
-
t
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
p
a
t
t
e
r
n
s
f
o
r
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
a
n
d
i
n
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
a
c
c
e
s
s
e
d
￿
l
e
s
:
a
n
y
v
i
d
e
o
s
e
g
m
e
n
t
i
s
e
q
u
a
l
l
y
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
f
o
r
f
r
e
q
u
e
n
t
￿
l
e
s
,
w
h
i
l
e
a
c
c
e
s
s
f
r
e
q
u
e
n
c
y
i
s
h
i
g
h
e
r
f
o
r
e
a
r
l
i
e
r
s
e
g
-
m
e
n
t
s
i
n
t
h
e
i
n
f
r
e
q
u
e
n
t
v
i
d
e
o
s
.
T
h
e
m
a
i
n
g
o
a
l
o
f
[
3
]
w
a
s
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
f
o
r
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
s
y
n
t
h
e
t
i
c
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
W
h
i
l
e
a
l
l
t
h
e
a
b
o
v
e
p
a
p
e
r
s
u
s
e
d
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
l
o
g
s
,
t
h
e
s
t
u
d
y
b
y
C
h
e
s
i
r
e
e
t
a
l
[
9
]
a
n
a
l
y
z
e
d
t
h
e
m
e
d
i
a
p
r
o
x
y
w
o
r
k
l
o
a
d
a
t
a
l
a
r
g
e
u
n
i
v
e
r
s
i
t
y
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
a
d
e
t
a
i
l
e
d
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
s
e
s
s
i
o
n
d
u
r
a
t
i
o
n
(
m
o
s
t
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
s
t
r
e
a
m
s
a
r
e
l
e
s
s
t
h
a
n
1
0
m
i
n
)
,
o
b
j
e
c
t
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
(
7
8
%
o
f
o
b
j
e
c
t
s
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
)
,
s
e
r
v
e
r
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
,
a
n
d
s
h
a
r
i
n
g
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
e
d
i
a
a
m
o
n
g
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
.A
s
t
h
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
n
t
e
r
n
e
t
u
s
e
r
s
c
o
n
t
i
n
u
e
s
t
o
g
r
o
w
,
a
n
d
a
s
t
h
e
h
i
g
h
-
s
p
e
e
d
a
c
c
e
s
s
m
e
t
h
o
d
s
b
e
c
o
m
e
m
o
r
e
u
b
i
q
u
i
t
o
u
s
,
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
e
d
i
a
s
t
a
r
t
s
t
o
o
c
c
u
p
y
m
o
r
e
s
i
z
a
b
l
e
f
r
a
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
’
s
b
a
n
d
w
i
d
t
h
.
F
e
w
r
e
c
e
n
t
p
a
p
e
r
s
[
1
3
,
1
2
,
1
6
]
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
i
m
p
a
c
t
o
f
s
t
r
e
a
m
i
n
g
m
e
d
i
a
o
n
t
h
e
I
n
t
e
r
n
e
t
t
r
a
Æ
c
a
n
d
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
o
f
p
o
p
u
l
a
r
I
n
t
e
r
n
e
t
r
e
a
l
-
t
i
m
e
s
t
r
e
a
m
i
n
g
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
s
.
O
u
r
p
a
p
e
r
b
u
i
l
d
s
u
p
o
n
t
h
i
s
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
i
n
a
n
u
m
b
e
r
o
f
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
w
a
y
s
.
T
o
o
u
r
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
t
h
i
s
p
a
p
e
r
i
s
t
h
e
￿
r
s
t
s
t
u
d
y
o
f
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
O
u
r
d
a
t
a
i
s
c
o
l
l
e
c
t
e
d
o
v
e
r
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
,
w
h
i
c
h
m
a
k
e
s
i
t
u
n
i
q
u
e
.
T
h
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
i
s
d
a
t
a
a
l
l
o
w
e
d
u
s
t
o
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
o
n
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
a
c
c
e
s
s
t
r
e
n
d
s
,
a
c
c
e
s
s
l
o
c
a
l
i
t
y
,
d
y
n
a
m
i
c
s
a
n
d
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
w
o
r
k
l
o
a
d
o
v
e
r
t
i
m
e
,
a
n
d
t
o
p
r
o
p
o
s
e
t
w
o
n
e
w
m
e
t
r
i
c
s
t
o
m
e
a
s
u
r
e
t
h
e
s
e
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
2. WORKLOADCHARACTERISTIZATION
2.1 Data Collection Sites
W
e
u
s
e
a
c
c
e
s
s
l
o
g
s
f
r
o
m
t
w
o
d
i
￿
e
r
e
n
t
s
e
r
v
e
r
s
:
￿
H
P
C
o
r
p
o
r
a
t
e
M
e
d
i
a
S
o
l
u
t
i
o
n
s
s
e
r
v
e
r
(
H
P
C
)
h
o
s
t
s
d
i
v
e
r
s
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
H
P
:
v
i
d
e
o
c
o
v
e
r
a
g
e
o
f
m
a
j
o
r
e
v
e
n
t
s
,
k
e
y
n
o
t
e
s
p
e
e
c
h
e
s
,
a
d
d
r
e
s
s
e
s
a
n
d
p
r
e
s
e
n
-
t
a
t
i
o
n
s
,
m
e
e
t
i
n
g
s
w
i
t
h
i
n
d
u
s
t
r
y
a
n
a
l
y
s
t
s
,
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
e
v
e
n
t
s
,
p
r
o
d
u
c
t
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
e
d
t
o
s
o
f
t
w
a
r
e
a
n
d
h
a
r
d
w
a
r
e
p
r
o
d
u
c
t
s
,
a
n
d
d
e
m
o
s
f
o
r
p
r
o
d
-
u
c
t
s
u
s
a
g
e
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
i
t
h
a
s
s
o
m
e
t
r
a
i
n
i
n
g
a
n
d
e
d
-
u
c
a
t
i
o
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
l
o
g
s
c
o
v
e
r
a
l
m
o
s
t
2
.
5
y
e
a
r
s
o
f
d
u
r
a
t
i
o
n
:
f
r
o
m
t
h
e
m
i
d
d
l
e
o
f
N
o
v
e
m
b
e
r
,
1
9
9
8
t
o
t
h
e
m
i
d
d
l
e
o
f
A
p
r
i
l
,
2
0
0
1
.
T
h
e
H
P
C
c
o
n
t
e
n
t
i
s
d
e
l
i
v
e
r
e
d
b
y
W
i
n
d
o
w
s
M
e
d
i
a
S
e
r
v
e
r
[
1
7
]
.
￿
H
P
L
a
b
s
M
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
(
H
P
L
a
b
s
)
p
r
o
v
i
d
e
s
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
H
P
L
a
b
o
r
a
t
o
r
i
e
s
,
v
i
d
e
o
s
o
f
p
r
o
m
i
n
e
n
t
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
,
s
e
m
i
n
a
r
s
,
m
e
e
t
i
n
g
s
,
H
P
w
i
d
e
b
u
s
i
n
e
s
s
r
e
l
a
t
e
d
e
v
e
n
t
s
,
C
o
o
l
t
o
w
n
1
p
r
o
m
o
t
i
o
n
a
l
m
a
t
e
r
i
a
l
s
,
a
n
d
s
o
m
e
t
r
a
i
n
i
n
g
a
n
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
l
o
g
s
c
o
v
e
r
1
y
e
a
r
a
n
d
9
m
o
n
t
h
s
d
u
r
a
t
i
o
n
:
f
r
o
m
t
h
e
m
i
d
d
l
e
o
f
J
u
l
y
,
1
9
9
9
t
o
t
h
e
m
i
d
d
l
e
o
f
A
p
r
i
l
,
2
0
0
1
.
I
t
i
s
a
n
i
n
-
t
e
r
n
a
l
s
e
r
v
e
r
a
v
a
i
l
a
b
l
e
o
n
l
y
f
o
r
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
H
P
e
m
p
l
o
y
-
e
e
s
.
T
h
e
H
P
L
a
b
s
c
o
n
t
e
n
t
i
s
d
e
l
i
v
e
r
e
d
b
y
R
e
a
l
S
e
r
v
e
r
G
2
f
r
o
m
R
e
a
l
N
e
t
w
o
r
k
s
[
1
5
]
.
T
h
e
m
e
d
i
a
a
c
c
e
s
s
l
o
g
s
r
e
c
o
r
d
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
a
l
l
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
s
a
n
d
r
e
s
p
o
n
s
e
s
p
r
o
c
e
s
s
e
d
b
y
a
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
.
E
a
c
h
l
i
n
e
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
l
o
g
s
p
r
o
v
i
d
e
s
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
a
u
s
e
r
r
e
q
u
e
s
t
f
o
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
m
e
d
i
a
￿
l
e
.
W
i
n
d
o
w
s
M
e
d
i
a
S
e
r
v
e
r
a
n
d
R
e
-
a
l
N
e
t
w
o
r
k
s
M
e
d
i
a
S
e
r
v
e
r
h
a
v
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
o
g
f
o
r
m
a
t
s
b
u
t
t
h
e
t
y
p
i
c
a
l
￿
e
l
d
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
I
P
-
a
d
d
r
e
s
s
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
m
a
c
h
i
n
e
m
a
k
i
n
g
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
,
t
h
e
t
i
m
e
s
t
a
m
p
a
t
w
h
i
c
h
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
w
a
s
m
a
d
e
,
t
h
e
￿
l
e
n
a
m
e
o
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
d
o
c
u
m
e
n
t
,
t
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
d
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
l
e
(
i
n
s
e
c
o
n
d
s
)
,
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
￿
l
e
(
i
n
b
y
t
e
s
)
,
t
h
e
e
l
a
p
s
e
d
t
i
m
e
o
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
m
e
d
i
a
￿
l
e
w
h
e
n
t
h
e
p
l
a
y
e
n
d
e
d
,
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
(
K
b
/
s
)
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
w
h
i
l
e
t
h
e
￿
l
e
w
a
s
p
l
a
y
i
n
g
,
e
t
c
.
(
f
o
r
m
o
r
e
d
e
t
a
i
l
s
o
n
t
h
e
a
c
c
e
s
s
l
o
g
f
o
r
m
a
t
s
s
e
e
[
7
]
)
.
C
l
i
e
n
t
s
c
a
n
p
a
u
s
e
,
r
e
w
i
n
d
,
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
,
o
r
s
k
i
p
t
o
a
p
r
e
d
e
￿
n
e
d
p
o
i
n
t
u
s
i
n
g
a
s
l
i
d
e
b
a
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
r
v
i
e
w
i
n
g
o
f
t
h
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
.
1
H
P
’
s
v
i
s
i
o
n
o
f
t
h
e
f
u
t
u
r
e
,
a
w
o
r
l
d
w
h
e
r
e
e
v
e
r
y
o
n
e
a
n
d
e
v
-
e
r
y
t
h
i
n
g
i
s
c
o
n
n
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
w
e
b
t
h
r
o
u
g
h
w
i
r
e
d
o
r
w
i
r
e
l
e
s
s
l
i
n
k
s
.
A
s
e
s
s
i
o
n
i
s
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
c
l
i
e
n
t
r
e
q
u
e
s
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
s
a
m
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
.
W
e
w
i
l
l
e
x
p
l
i
c
i
t
l
y
d
i
s
t
i
n
g
u
i
s
h
t
h
e
u
s
a
g
e
o
f
t
h
e
t
e
r
m
:
a
s
e
s
s
i
o
n
i
s
t
h
e
a
c
c
e
s
s
o
f
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
￿
l
e
a
n
d
t
h
e
r
e
c
a
n
b
e
m
u
l
t
i
p
l
e
r
e
q
u
e
s
t
s
w
i
t
h
i
n
t
h
e
s
a
m
e
s
e
s
s
i
o
n
,
d
u
e
t
o
c
l
i
e
n
t
’
s
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
.
T
h
e
o
v
e
r
a
l
l
w
o
r
k
l
o
a
d
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
f
o
r
H
P
C
a
n
d
H
P
L
a
b
s
m
e
-
d
i
a
s
e
r
v
e
r
s
i
s
s
u
m
m
a
r
i
z
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
T
a
b
l
e
1
.
H
P
C
H
P
L
a
b
s
D
u
r
a
t
i
o
n
2
9
m
o
n
t
h
s
2
1
m
o
n
t
h
s
T
o
t
a
l
s
e
s
s
i
o
n
s
6
6
6
,
0
7
4
1
4
,
4
8
9
T
o
t
a
l
R
e
q
u
e
s
t
s
1
,
1
7
9
,
8
1
4
N
A
U
n
i
q
u
e
F
i
l
e
s
2
,
9
9
9
4
1
2
U
n
i
q
u
e
C
l
i
e
n
t
s
1
3
1
,
1
6
1
2
,
4
8
2
S
t
o
r
a
g
e
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
4
2
G
B
4
8
G
B
B
y
t
e
s
T
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
2
,
6
6
4
G
B
1
7
2
G
B
T
a
b
l
e
1
:
S
t
a
t
i
s
t
i
c
s
s
u
m
m
a
r
y
f
o
r
t
w
o
s
i
t
e
s
.
A
g
l
a
n
c
e
a
t
t
h
e
b
a
s
i
c
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
H
P
C
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
w
i
t
n
e
s
s
e
s
m
o
r
e
a
c
t
i
v
i
t
i
e
s
a
n
d
r
e
a
c
h
e
s
l
a
r
g
e
r
c
l
i
e
n
t
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
t
h
a
n
H
P
L
a
b
s
s
e
r
v
e
r
.
H
P
L
a
b
s
s
e
r
v
e
r
c
l
e
a
r
l
y
t
a
r
-
g
e
t
s
m
o
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
,
s
m
a
l
l
e
r
r
e
s
e
a
r
c
h
c
o
m
m
u
n
i
t
y
a
t
H
P
,
a
n
d
a
s
a
r
e
s
u
l
t
h
a
s
a
v
e
r
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
,
\
m
o
d
e
s
t
"
p
r
o
￿
l
e
.
H
P
C
r
e
p
-
r
e
s
e
n
t
s
a
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
b
u
s
y
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
w
i
t
h
3
0
0
-
8
0
0
c
l
i
e
n
t
s
e
s
s
i
o
n
s
p
e
r
w
e
e
k
d
a
y
a
n
d
o
c
c
a
s
i
o
n
a
l
p
e
a
k
s
r
e
a
c
h
i
n
g
1
2
0
0
0
s
e
s
s
i
o
n
s
.
H
P
L
a
b
s
s
e
r
v
e
r
i
s
m
u
c
h
l
i
g
h
t
e
r
l
o
a
d
e
d
.
B
y
n
o
t
i
c
i
n
g
t
h
i
s
v
e
r
y
o
b
v
i
o
u
s
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
,
i
t
b
e
c
o
m
e
s
e
v
e
n
m
o
r
e
i
n
t
e
r
-
e
s
t
i
n
g
w
h
e
t
h
e
r
w
e
c
a
n
￿
n
d
c
o
m
m
o
n
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
t
y
p
i
c
a
l
f
o
r
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
w
o
r
k
l
o
a
d
s
i
n
g
e
n
e
r
a
l
.
2.2 Files and Session Characteristics
T
h
e
a
d
v
e
r
t
i
s
e
d
m
e
d
i
a
￿
l
e
d
u
r
a
t
i
o
n
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
t
o
t
a
l
l
e
n
g
t
h
o
f
t
h
e
v
i
d
e
o
,
w
h
i
l
e
t
h
e
c
l
i
e
n
t
c
a
n
s
t
o
p
v
i
e
w
i
n
g
o
r
d
o
w
n
l
o
a
d
-
i
n
g
t
h
e
￿
l
e
b
y
h
i
t
t
i
n
g
s
t
o
p
b
u
t
t
o
n
b
e
f
o
r
e
t
h
e
v
i
d
e
o
i
s
￿
n
-
i
s
h
e
d
,
a
n
d
i
t
c
a
n
d
o
s
o
a
f
t
e
r
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
p
a
u
s
e
,
r
e
w
i
n
d
,
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
s
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
v
i
d
e
o
.
F
i
g
u
r
e
1
s
h
o
w
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
s
t
o
r
e
d
v
i
d
e
o
s
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
a
n
d
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
o
s
e
￿
l
e
s
.
T
o
s
i
m
p
l
i
f
y
t
h
e
m
e
d
i
a
￿
l
e
d
u
r
a
t
i
o
n
a
n
a
l
y
s
i
s
,
w
e
c
r
e
a
t
e
d
6
c
l
a
s
s
e
s
f
o
r
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
￿
l
e
s
:
t
h
r
e
e
g
r
o
u
p
s
o
f
s
h
o
r
t
v
i
d
e
o
s
:
1
)
l
e
s
s
t
h
a
n
2
m
i
n
,
2
)
2
-
5
m
i
n
,
3
)
5
-
1
0
m
i
n
;
o
n
e
g
r
o
u
p
o
f
m
e
d
i
u
m
s
i
z
e
v
i
d
e
o
s
:
4
)
1
0
-
3
0
m
i
n
,
a
n
d
t
w
o
g
r
o
u
p
s
o
f
l
o
n
g
v
i
d
e
o
s
:
5
)
3
0
-
6
0
m
i
n
,
a
n
d
6
)
l
o
n
g
e
r
t
h
a
n
6
0
m
i
n
.
F
i
g
u
r
e
2
s
h
o
w
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
s
t
o
r
e
d
v
i
d
e
o
s
i
n
d
e
￿
n
e
d
a
b
o
v
e
6
d
u
r
a
t
i
o
n
c
l
a
s
s
e
s
,
a
n
d
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
t
h
o
s
e
￿
l
e
s
.
O
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
f
o
r
H
P
C
w
o
r
k
l
o
a
d
,
t
h
e
c
o
n
t
e
n
t
i
s
w
e
l
l
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
v
i
d
e
o
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
d
u
r
a
t
i
o
n
s
:
4
2
%
o
f
￿
l
e
s
b
e
l
o
n
g
t
o
a
s
h
o
r
t
v
i
d
e
o
g
r
o
u
p
,
2
3
%
o
f
￿
l
e
s
a
r
e
i
n
a
m
e
d
i
u
m
v
i
d
e
o
g
r
o
u
p
,
a
n
d
3
4
%
o
f
￿
l
e
s
b
e
l
o
n
g
t
o
a
l
o
n
g
v
i
d
e
o
g
r
o
u
p
.
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
i
s
s
t
r
o
n
g
l
y
s
k
e
w
e
d
i
n
f
a
v
o
r
o
f
l
o
n
g
v
i
d
e
o
s
:
7
%
o
f
v
i
d
e
o
s
a
r
e
i
n
m
e
d
i
u
m
g
r
o
u
p
,
a
n
d
7
9
%
o
f
￿
l
e
s
b
e
l
o
n
g
t
o
a
l
o
n
g
v
i
d
e
o
g
r
o
u
p
.
T
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
c
l
i
e
n
t
s
a
c
c
e
s
s
e
s
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
￿
l
e
s
i
n
e
a
c
h
o
f
t
h
o
s
e
￿
l
e
d
u
r
a
t
i
o
n
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
!
T
h
i
s
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
e
a
c
h
o
f
t
h
e
￿
l
e
d
u
r
a
t
i
o
n
g
r
o
u
p
s
i
s
e
q
u
a
l
l
y
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
c
l
i
e
n
t
s
.
T
h
i
s
p
r
o
p
e
r
t
y
i
s
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
s
y
n
t
h
e
t
i
c
w
o
r
k
l
o
a
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
,
s
i
n
c
e
i
t
p
r
o
p
o
s
e
s
a
s
i
m
-
p
l
e
m
o
d
e
l
o
f
d
e
￿
n
i
n
g
a
m
e
d
i
a
￿
l
e
d
u
r
a
t
i
o
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
a
n
d
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
c
l
i
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
o
s
e
￿
l
e
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
w
h
e
n
w
e
a
n
a
l
y
z
e
d
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
u
r
a
t
i
o
n
f
o
r
w
h
i
c
ha
)
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o
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T
o
t
a
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HPC
Files
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0
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o
f
 
T
o
t
a
l
File Duration (min)
HPLabs
Files
File Accesses (Sessions)
F
i
g
u
r
e
1
:
D
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
￿
l
e
d
u
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
c
l
i
e
n
t
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
t
h
o
s
e
￿
l
e
s
:
a
)
H
P
C
a
n
d
b
)
H
P
L
a
b
s
.
a
)
  0-2min   2-5min  5-10min  10-30min  30-60min  >60min
 5
 10
 15
 20
 25
%
 
o
f
 
T
o
t
a
l
 HPC
  Files
Sessions
b
)
  0-2min   2-5min  5-10min  10-30min  30-60min  >60min
 10
 20
 30
 40
 50
 60
%
 
o
f
 
T
o
t
a
l
 HPLabs
  Files
Sessions
F
i
g
u
r
e
2
:
S
i
x
c
l
a
s
s
e
s
o
f
￿
l
e
d
u
r
a
t
i
o
n
s
a
n
d
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
c
l
i
e
n
t
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
t
h
o
s
e
￿
l
e
s
:
a
)
H
P
C
a
n
d
b
)
H
P
L
a
b
s
.
c
l
i
e
n
t
s
v
i
e
w
e
d
t
h
e
v
i
d
e
o
s
,
t
h
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
c
h
a
n
g
e
s
d
r
a
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
3
.
N
o
t
i
c
e
t
h
a
t
s
t
a
t
i
s
-
t
i
c
s
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
i
s
g
r
a
p
h
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
o
v
e
r
a
l
l
c
l
i
e
n
t
v
i
e
w
i
n
g
t
i
m
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
i
t
i
s
n
o
t
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
c
t
u
a
l
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
d
u
r
a
t
i
o
n
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
v
i
e
w
e
d
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
s
,
5
0
%
-
6
0
%
,
w
e
r
e
l
e
s
s
t
h
a
n
2
m
i
n
l
o
n
g
.
  0-2min   2-5min  5-10min 10-30min 30-60min  >60min
 10
 20
 30
 40
 50
 60
%
 
o
f
 
T
o
t
a
l
Sessions Duration
  HPC
 HPLabs
F
i
g
u
r
e
3
:
S
e
s
s
i
o
n
d
u
r
a
t
i
o
n
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
.
I
n
s
p
i
t
e
o
f
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
￿
l
e
s
i
z
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
t
h
e
a
c
t
u
a
l
d
u
r
a
t
i
o
n
f
o
r
w
h
i
c
h
c
l
i
e
n
t
s
v
i
e
w
e
d
t
h
e
v
i
d
e
o
s
w
a
s
s
i
m
i
l
a
r
f
o
r
b
o
t
h
s
e
t
s
:
w
i
t
h
7
7
-
7
9
%
o
f
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
s
b
e
i
n
g
l
e
s
s
t
h
a
n
1
0
m
i
n
l
o
n
g
,
7
-
1
2
%
o
f
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
s
b
e
i
n
g
1
0
-
3
0
m
i
n
,
a
n
d
6
-
1
3
%
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
c
o
n
t
i
n
u
e
d
f
o
r
m
o
r
e
t
h
a
n
3
0
m
i
n
.
I
t
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
b
r
o
w
s
i
n
g
n
a
t
u
r
e
o
f
t
h
e
m
o
s
t
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
c
l
i
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
t
h
a
t
o
f
t
e
n
c
l
i
e
n
t
s
a
r
e
l
o
o
k
i
n
g
f
o
r
a
s
p
e
c
i
￿
c
f
r
a
g
m
e
n
t
o
f
c
o
n
t
e
n
t
i
n
a
v
i
d
e
o
,
a
n
d
a
r
e
n
o
t
i
n
t
e
r
e
s
t
e
d
i
n
w
a
t
c
h
i
n
g
i
t
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
.
K
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
a
p
-
p
r
o
x
i
m
a
t
e
p
e
r
c
e
n
t
o
f
\
b
r
o
w
s
i
n
g
"
c
l
i
e
n
t
s
h
e
l
p
s
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
a
n
d
p
r
e
d
i
c
t
t
h
e
s
h
o
r
t
t
e
r
m
l
o
a
d
o
n
a
s
e
r
v
e
r
.
2.3 Encoding andAvailableBandwidth, Com-
pleted and Aborted Sessions
B
o
t
h
s
e
r
v
e
r
s
,
H
P
C
a
n
d
H
P
L
a
b
s
,
h
a
d
v
i
d
e
o
s
e
n
c
o
d
e
d
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
r
a
t
e
.
V
i
d
e
o
s
s
t
o
r
e
d
a
t
H
P
C
s
e
r
v
e
r
h
a
d
m
o
s
t
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
(
5
9
%
)
e
n
c
o
d
e
d
a
t
5
6
K
b
/
s
r
a
t
e
a
n
d
l
o
w
e
r
.
H
o
w
e
v
e
r
,
o
v
e
r
t
h
e
y
e
a
r
s
,
t
h
e
t
r
e
n
d
i
s
t
o
a
d
d
m
o
r
e
￿
l
e
s
e
n
c
o
d
e
d
a
t
h
i
g
h
e
r
r
a
t
e
:
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
i
n
1
9
9
9
y
e
a
r
,
o
n
l
y
1
.
7
%
o
f
t
h
e
v
i
d
e
o
s
w
e
r
e
e
n
c
o
d
e
d
a
t
a
r
a
t
e
b
e
t
w
e
e
n
1
2
8
-
2
5
6
K
b
/
s
,
w
h
i
l
e
i
n
2
0
0
1
t
h
i
s
g
r
o
u
p
o
f
v
i
d
e
o
s
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
s
a
l
r
e
a
d
y
u
p
t
o
2
7
.
8
%
o
f
t
o
t
a
l
.
H
P
L
a
b
s
s
e
r
v
e
r
h
a
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
e
n
c
o
d
e
d
a
t
h
i
g
h
b
i
t
r
a
t
e
:
6
7
%
o
f
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
a
r
e
e
n
c
o
d
e
d
a
t
2
5
6
K
b
/
s
a
n
d
h
i
g
h
e
r
.
M
e
d
i
a
a
c
c
e
s
s
l
o
g
s
r
e
p
o
r
t
t
h
e
a
v
e
r
a
g
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
v
a
i
l
a
b
l
e
t
o
t
h
e
u
s
e
r
w
h
i
l
e
t
h
e
￿
l
e
w
a
s
p
l
a
y
i
n
g
.
H
P
C
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
s
o
v
e
r
a
l
l
h
a
d
h
i
g
h
e
r
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
t
o
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
c
o
m
-
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
H
P
L
a
b
s
s
e
s
s
i
o
n
s
:
5
7
.
7
%
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
h
a
d
a
n
a
v
-
e
r
a
g
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
b
o
v
e
5
6
K
b
/
s
(
w
e
w
i
l
l
c
a
l
l
t
h
e
s
e
s
e
s
s
i
o
n
s
a
s
h
i
g
h
-
b
a
n
d
w
i
d
t
h
s
e
s
s
i
o
n
s
)
.
F
o
r
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
,
h
i
g
h
-
b
a
n
d
w
i
d
t
h
s
e
s
s
i
o
n
s
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
d
o
n
l
y
2
5
%
o
f
t
o
t
a
l
.
F
o
r
H
P
C
w
o
r
k
l
o
a
d
,
m
o
s
t
o
f
￿
l
e
e
n
c
o
d
i
n
g
s
a
n
d
a
v
e
r
a
g
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
p
e
r
s
e
s
s
i
o
n
s
h
o
w
a
g
o
o
d
a
l
l
i
n
g
m
e
n
t
a
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
a
)
.
O
n
l
y
t
h
e
g
r
o
u
p
o
f
v
i
d
e
o
s
e
n
c
o
d
e
d
a
t
r
a
t
e
s
b
e
t
w
e
e
n
1
2
8
-
2
5
6
K
b
/
s
c
o
u
l
d
n
o
t
m
e
e
t
t
h
e
r
e
q
u
i
r
e
-
m
e
n
t
s
.
W
h
i
l
e
f
o
r
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
,
w
h
e
r
e
t
h
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
w
e
r
e
e
n
c
o
d
e
d
a
t
2
5
6
K
b
/
s
a
n
d
h
i
g
h
e
r
,
t
h
e
g
a
p
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
e
m
a
n
d
a
n
d
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
i
s
v
e
r
y
h
i
g
h
:
m
o
s
t
o
f
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
s
h
a
v
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
m
i
s
m
a
t
c
h
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
l
e
e
n
-
c
o
d
i
n
g
a
n
d
t
h
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
s
s
h
o
w
n
i
n
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
4
b
)
.
T
h
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
M
e
d
i
a
M
e
t
r
i
c
s
,
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
b
y
t
h
e
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
r
s
t
o
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
c
l
i
e
n
t
b
a
n
d
w
i
d
t
h
a
v
a
i
l
a
b
i
l
i
t
y
f
o
r
c
h
o
o
s
i
n
g
t
h
e
r
i
g
h
t
e
n
c
o
d
i
n
g
r
a
t
e
s
.a
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K
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F
i
g
u
r
e
4
:
F
i
l
e
e
n
c
o
d
i
n
g
r
a
t
e
s
a
n
d
a
v
e
r
a
g
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
b
a
n
d
w
i
d
t
h
o
f
c
l
i
e
n
t
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
t
h
o
s
e
￿
l
e
s
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
I
t
e
x
p
l
a
i
n
s
w
h
y
a
h
i
g
h
e
r
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
H
P
C
s
e
s
s
i
o
n
s
w
e
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
(
2
9
%
o
f
H
P
C
s
e
s
-
s
i
o
n
s
v
e
r
s
u
s
1
2
.
6
%
o
f
H
P
L
a
b
s
s
e
s
s
i
o
n
s
w
e
r
e
c
o
m
p
l
e
t
e
d
)
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
d
i
￿
e
r
e
n
c
e
i
n
b
a
n
d
w
i
d
t
h
b
e
t
w
e
e
n
c
o
m
p
l
e
t
e
d
a
n
d
a
b
o
r
t
e
d
s
e
s
s
i
o
n
s
i
s
n
o
t
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
l
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
a
b
o
r
t
e
d
s
e
s
s
i
o
n
s
a
c
c
e
s
s
e
d
i
n
i
t
i
a
l
s
e
g
m
e
n
t
s
o
f
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
.
T
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
w
h
i
c
h
h
a
d
i
n
c
o
m
p
l
e
t
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
a
n
y
o
t
h
e
r
s
e
g
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
￿
l
e
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
,
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
s
i
z
e
o
f
t
h
e
v
i
d
e
o
:
l
e
s
s
t
h
a
n
1
.
5
%
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
i
n
s
h
o
r
t
v
i
d
e
o
g
r
o
u
p
a
c
c
e
s
s
e
d
a
n
y
s
e
g
m
e
n
t
o
f
t
h
e
v
i
d
e
o
o
t
h
e
r
t
h
a
n
t
h
e
b
e
g
i
n
n
i
n
g
,
2
.
4
%
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
i
n
a
m
e
d
i
u
m
v
i
d
e
o
g
r
o
u
p
,
4
%
-
7
%
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
i
n
l
o
n
g
v
i
d
e
o
g
r
o
u
p
.
S
u
c
h
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
c
l
i
e
n
t
v
i
e
w
i
n
g
p
a
t
t
e
r
n
s
i
s
b
e
n
e
￿
c
i
a
l
w
h
e
n
d
e
s
i
g
n
i
n
g
m
e
d
i
a
c
a
c
h
i
n
g
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
.
S
e
r
v
e
r
l
o
g
f
o
r
m
a
t
h
a
s
a
s
e
p
a
r
a
t
e
e
n
t
r
y
f
o
r
e
a
c
h
c
l
i
e
n
t
r
e
-
q
u
e
s
t
.
A
s
a
r
e
s
u
l
t
,
w
e
a
r
e
a
b
l
e
t
o
g
e
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
c
h
a
s
p
a
u
s
e
,
r
e
w
i
n
d
o
r
f
a
s
t
f
o
r
w
a
r
d
a
c
t
i
v
i
t
y
b
y
t
h
e
c
l
i
e
n
t
d
u
r
-
i
n
g
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
.
U
n
f
o
r
t
u
n
a
t
e
l
y
,
s
i
m
i
l
a
r
d
a
t
a
w
a
s
n
o
t
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
o
r
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
.
A
n
a
l
y
s
i
s
o
f
c
l
i
e
n
t
i
n
t
e
r
a
c
-
t
i
v
i
t
y
f
o
r
H
P
C
l
o
g
s
p
r
o
d
u
c
e
d
v
e
r
y
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
r
e
s
u
l
t
s
.
F
i
r
s
t
o
f
a
l
l
,
i
t
r
e
v
e
a
l
e
d
t
h
a
t
9
9
.
9
%
o
f
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
s
w
i
t
h
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
r
e
q
u
e
s
t
s
w
e
r
e
h
i
g
h
-
b
a
n
d
w
i
d
t
h
s
e
s
s
i
o
n
s
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
a
t
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
m
e
d
i
u
m
a
n
d
l
o
n
g
v
i
d
e
o
s
h
a
v
e
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
i
t
y
.
3. LOCALITY CHARACTERIZATION
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
r
e
v
i
s
i
t
a
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
i
d
e
n
t
i
￿
e
d
i
n
v
a
r
i
a
n
t
f
o
r
w
e
b
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
t
h
a
t
w
e
b
t
r
a
Æ
c
e
x
h
i
b
i
t
s
s
t
r
o
n
g
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
a
n
d
\
1
0
%
o
f
￿
l
e
s
a
c
c
e
s
s
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
e
r
v
e
r
t
y
p
i
c
a
l
l
y
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
9
0
%
o
f
t
h
e
s
e
r
v
e
r
r
e
q
u
e
s
t
s
a
n
d
9
0
%
o
f
t
h
e
b
y
t
e
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
"
.
F
o
r
l
o
c
a
l
i
t
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
o
u
r
l
o
g
s
,
w
e
u
s
e
a
t
a
b
l
e
o
f
a
l
l
￿
l
e
s
a
c
c
e
s
s
e
d
a
l
o
n
g
w
i
t
h
t
h
e
i
r
f
r
e
q
u
e
n
c
y
(
n
u
m
b
e
r
o
f
t
i
m
e
s
a
￿
l
e
w
a
s
a
c
c
e
s
s
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
o
b
s
e
r
v
e
d
p
e
r
i
o
d
)
a
n
d
t
h
e
￿
l
e
s
i
z
e
s
.
T
h
i
s
t
a
b
l
e
i
s
o
r
d
e
r
e
d
i
n
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
o
r
d
e
r
o
f
f
r
e
q
u
e
n
c
y
.
F
i
g
u
r
e
5
a
)
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
f
e
r
e
n
c
e
l
o
c
a
l
i
t
y
f
o
r
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
a
c
c
e
s
s
l
o
g
s
u
s
e
d
i
n
o
u
r
s
t
u
d
y
.
O
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
r
e
v
e
a
l
s
t
h
a
t
9
0
%
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
s
t
a
r
g
e
t
1
4
%
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
f
o
r
H
P
C
s
e
r
v
e
r
,
a
n
d
3
0
%
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
f
o
r
H
P
L
a
b
s
s
e
r
v
e
r
.
T
h
i
s
s
h
o
w
s
h
i
g
h
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
c
l
i
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
,
t
h
o
u
g
h
l
o
w
e
r
t
h
a
n
f
o
r
w
e
b
w
o
r
k
-
l
o
a
d
s
.
F
i
g
u
r
e
5
b
)
s
h
o
w
s
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
b
y
t
e
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
s
e
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
s
:
9
4
%
f
o
r
H
P
C
s
i
t
e
a
n
d
9
2
%
f
o
r
H
P
L
a
b
s
s
i
t
e
.
O
b
s
e
r
v
e
d
g
r
a
p
h
s
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
a
r
e
r
e
m
a
r
k
a
b
l
y
s
i
m
-
i
l
a
r
.
F
i
g
u
r
e
5
c
)
s
h
o
w
s
c
l
i
e
n
t
s
l
o
c
a
l
i
t
y
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
I
t
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
w
a
y
:
1
4
%
o
f
t
h
e
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
￿
l
e
s
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
9
6
%
o
f
c
l
i
e
n
t
s
a
t
H
P
C
s
e
r
v
e
r
;
3
0
%
o
f
t
h
e
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
￿
l
e
s
a
r
e
v
i
e
w
e
d
b
y
9
7
%
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
a
t
H
P
L
a
b
s
s
i
t
e
.
W
e
a
l
s
o
a
n
a
l
y
z
e
d
w
o
r
k
l
o
a
d
l
o
c
a
l
i
t
y
f
r
o
m
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
a
n
g
l
e
:
w
h
a
t
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
a
c
t
i
v
e
s
t
o
r
a
g
e
d
i
d
t
h
e
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
￿
l
e
s
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
.
H
e
r
e
,
t
h
e
a
c
t
i
v
e
s
t
o
r
a
g
e
s
e
t
i
s
d
e
￿
n
e
d
b
y
t
h
e
c
o
m
b
i
n
e
d
s
i
z
e
o
f
a
l
l
t
h
e
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
a
c
c
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
l
o
g
s
.
F
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
a
h
i
g
h
a
c
t
i
v
e
s
t
o
r
a
g
e
s
e
t
l
o
c
a
l
-
i
t
y
:
8
0
%
t
o
8
8
%
o
f
a
l
l
s
e
s
s
i
o
n
s
a
r
e
t
o
￿
l
e
s
t
h
a
t
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
o
n
l
y
2
0
%
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
a
c
t
i
v
e
s
t
o
r
a
g
e
s
e
t
a
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
a
)
.
S
i
m
i
l
a
r
l
y
,
8
2
%
t
o
9
2
%
o
f
a
l
l
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
,
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
b
y
t
e
s
a
r
e
d
u
e
t
o
￿
l
e
s
t
h
a
t
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
o
n
l
y
2
0
%
o
f
t
h
e
t
o
t
a
l
a
c
t
i
v
e
s
t
o
r
a
g
e
s
e
t
a
s
c
a
n
b
e
s
e
e
n
i
n
F
i
g
u
r
e
6
b
)
.
T
h
i
s
t
y
p
e
o
f
a
n
a
l
y
s
i
s
h
e
l
p
s
i
n
e
s
t
i
m
a
t
i
n
g
t
h
e
s
t
o
r
a
g
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
a
n
d
p
o
t
e
n
t
i
a
l
b
a
n
d
w
i
d
t
h
s
a
v
i
n
g
s
w
h
e
n
u
s
i
n
g
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
s
f
o
r
t
h
e
p
o
p
u
l
a
r
p
o
r
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
c
o
n
t
e
n
t
.
S
i
n
c
e
t
h
e
s
e
m
e
t
r
i
c
s
a
r
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
t
o
t
h
e
s
i
t
e
’
s
a
c
t
i
v
e
s
t
o
r
-
a
g
e
s
e
t
,
i
t
a
l
l
o
w
s
u
s
t
o
c
o
m
p
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
o
r
k
l
o
a
d
s
a
n
d
t
o
i
d
e
n
t
i
f
y
t
h
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
y
i
n
h
e
r
e
n
t
t
o
t
h
o
s
e
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
i
n
d
e
p
e
n
-
d
e
n
t
o
f
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
n
u
m
b
e
r
s
f
o
r
s
t
o
r
a
g
e
i
n
e
a
c
h
w
o
r
k
l
o
a
d
.
A
n
s
w
e
r
i
n
g
t
h
e
q
u
e
s
t
i
o
n
:
h
o
w
d
o
e
s
t
h
e
l
o
c
a
l
i
t
y
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
-
z
a
t
i
o
n
i
n
w
o
r
k
l
o
a
d
v
a
r
y
w
i
t
h
a
t
i
m
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
g
s
c
o
l
-
l
e
c
t
i
o
n
,
w
e
f
o
u
n
d
t
h
a
t
i
n
d
e
p
e
n
d
e
n
t
o
n
d
u
r
a
t
i
o
n
(
1
-
m
o
n
t
h
,
6
-
m
o
n
t
h
o
r
1
2
-
m
o
n
t
h
d
u
r
a
t
i
o
n
s
)
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
e
x
h
i
b
i
t
a
h
i
g
h
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
c
l
i
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
.
P
r
e
v
i
o
u
s
s
t
u
d
i
e
s
o
n
w
e
b
s
e
r
v
e
r
s
a
n
d
w
e
b
p
r
o
x
i
e
s
[
6
]
l
e
d
t
o
a
l
m
o
s
t
u
n
i
v
e
r
s
a
l
c
o
n
s
e
n
s
u
s
t
h
a
t
w
e
b
p
a
g
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
f
o
l
l
o
w
s
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
,
w
h
e
r
e
t
h
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
i
-
t
h
m
o
s
t
p
o
p
u
l
a
r
￿
l
e
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
1
=
i
￿
.
F
o
r
w
e
b
p
r
o
x
i
e
s
,
t
h
e
v
a
l
u
e
o
f
￿
i
s
t
y
p
i
c
a
l
l
y
l
e
s
s
t
h
a
n
1
,
r
a
n
g
i
n
g
f
r
o
m
0
.
6
4
t
o
0
.
8
3
,
f
o
r
w
e
b
s
e
r
v
e
r
s
t
h
e
r
e
p
o
r
t
e
d
t
y
p
i
c
a
l
v
a
l
u
e
o
f
￿
i
s
v
a
r
y
i
n
g
b
e
t
w
e
e
n
1
.
4
-
1
.
6
.
P
a
p
e
r
[
9
]
,
w
h
i
c
h
a
n
a
l
y
z
e
s
t
h
e
m
e
d
i
a
p
r
o
x
y
w
o
r
k
l
o
a
d
,
r
e
p
o
r
t
s
a
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
i
n
t
h
e
i
r
s
t
u
d
y
w
i
t
h
￿
=
0
:
4
7
.
P
a
p
e
r
[
3
]
a
p
-
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
d
a
i
l
y
w
o
r
k
l
o
a
d
s
u
s
i
n
g
c
o
n
c
a
t
e
n
a
t
i
o
n
o
f
t
w
o
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
.
S
i
n
c
e
o
u
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
u
n
d
e
r
s
t
u
d
y
c
o
v
e
r
a
l
o
n
g
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
,
w
e
d
e
c
i
d
e
d
t
o
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
f
r
e
-
q
u
e
n
c
i
e
s
e
x
h
i
b
i
t
t
h
e
s
a
m
e
b
e
h
a
v
i
o
u
r
o
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
i
m
e
s
c
a
l
e
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
1
-
m
o
n
t
h
,
6
-
m
o
n
t
h
,
1
-
y
e
a
r
a
n
d
t
h
e
e
n
-
t
i
r
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
g
s
a
s
a
t
i
m
e
s
c
a
l
e
f
o
r
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
sa
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g
u
r
e
5
:
T
w
o
w
o
r
k
l
o
a
d
s
c
o
m
p
a
r
e
d
:
a
)
￿
l
e
s
e
t
l
o
c
a
l
i
t
y
,
b
)
b
y
t
e
s
-
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
l
o
c
a
l
i
t
y
c
)
c
l
i
e
n
t
s
e
t
l
o
c
a
l
i
t
y
.
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e
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F
i
g
u
r
e
6
:
T
w
o
w
o
r
k
l
o
a
d
s
c
o
m
p
a
r
e
d
:
s
t
o
r
a
g
e
-
s
e
t
l
o
c
a
l
i
t
y
a
n
d
b
y
t
e
s
-
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
-
s
t
o
r
a
g
e
l
o
c
a
l
i
t
y
.
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F
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r
e
7
:
F
i
l
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
a
)
o
v
e
r
e
n
t
i
r
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
g
s
,
b
)
o
v
e
r
2
0
0
0
y
e
a
r
a
n
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
￿
r
s
t
a
n
d
s
e
c
o
n
d
6
m
o
n
t
h
s
i
n
2
0
0
0
,
c
)
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
6
-
m
o
n
t
h
p
e
r
i
o
d
s
w
i
t
h
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
i
n
g
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
t
t
i
n
g
.
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8
:
F
i
l
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
H
P
C
w
o
r
k
l
o
a
d
a
)
m
o
n
t
h
l
y
p
e
r
i
o
d
s
,
1
s
t
t
o
6
t
h
m
o
n
t
h
s
b
)
m
o
n
t
h
l
y
p
e
r
i
o
d
s
,
7
t
h
t
o
1
2
t
h
m
o
n
t
h
s
c
)
8
t
h
m
o
n
t
h
w
i
t
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
f
u
n
c
t
i
o
n
￿
t
t
i
n
g
.a
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F
i
g
u
r
e
9
:
F
i
l
e
s
s
h
a
r
i
n
g
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
:
a
)
H
P
C
a
n
d
b
)
H
P
L
a
b
s
.
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
f
o
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
u
n
d
e
r
s
t
u
d
y
,
w
e
r
a
n
k
e
d
t
h
e
￿
l
e
s
b
y
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
(
i
.
e
.
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
e
a
c
h
￿
l
e
)
,
a
n
d
p
l
o
t
t
e
d
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
s
c
a
l
e
.
F
i
g
u
r
e
7
a
)
s
h
o
w
s
t
h
e
￿
l
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
o
v
e
r
e
n
t
i
r
e
d
u
r
a
t
i
o
n
t
h
e
l
o
g
s
.
B
o
t
h
w
o
r
k
-
l
o
a
d
s
e
x
h
i
b
i
t
v
e
r
y
s
i
m
i
l
a
r
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
:
t
h
e
H
P
L
a
b
s
c
u
r
v
e
\
f
o
l
l
o
w
s
"
t
h
e
H
P
C
c
u
r
v
e
,
b
u
t
o
n
a
l
o
w
e
r
s
c
a
l
e
.
T
h
i
s
c
a
n
b
e
e
x
p
l
a
i
n
e
d
b
y
a
l
m
o
s
t
t
w
o
o
r
d
e
r
s
s
m
a
l
l
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
a
c
-
c
e
s
s
e
s
a
n
d
￿
l
e
s
i
n
t
h
e
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
.
H
o
w
e
v
e
r
,
b
o
t
h
o
f
t
h
e
s
e
c
u
r
v
e
s
a
r
e
f
a
r
f
r
o
m
￿
t
t
i
n
g
a
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
o
f
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
F
i
g
u
r
e
7
b
)
s
h
o
w
s
￿
l
e
s
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
f
o
r
H
P
C
a
n
d
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
s
f
o
r
t
h
e
y
e
a
r
l
y
p
e
r
i
o
d
(
o
f
2
0
0
0
y
e
a
r
)
,
a
s
w
e
l
l
a
s
6
-
m
o
n
t
h
s
i
n
t
e
r
v
a
l
s
(
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
￿
r
s
t
h
a
l
f
-
y
e
a
r
a
n
d
s
e
c
-
o
n
d
h
a
l
f
-
y
e
a
r
p
e
r
i
o
d
s
o
f
2
0
0
0
y
e
a
r
)
.
H
P
C
c
u
r
v
e
s
(
b
o
t
h
1
-
y
e
a
r
a
n
d
6
-
m
o
n
t
h
)
a
r
e
s
t
i
l
l
f
a
r
f
r
o
m
￿
t
t
i
n
g
a
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
o
f
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
H
o
w
e
v
e
r
,
6
-
m
o
n
t
h
c
u
r
v
e
s
f
o
r
H
P
L
a
b
s
￿
t
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
w
e
l
l
w
i
t
h
t
h
e
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
o
f
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
h
e
n
i
g
n
o
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
1
5
-
2
0
￿
l
e
s
(
i
n
[
6
]
,
a
u
t
h
o
r
s
m
a
k
e
s
i
m
i
l
a
r
a
s
s
u
m
p
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
i
g
n
o
r
i
n
g
t
h
e
t
o
p
1
0
0
d
o
c
u
m
e
n
t
s
a
n
d
a
￿
a
t
t
a
i
l
a
t
t
h
e
e
n
d
o
f
t
h
e
c
u
r
v
e
)
.
T
h
e
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
o
n
t
h
e
l
o
g
-
l
o
g
s
c
a
l
e
i
m
p
l
i
e
s
t
h
a
t
t
h
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
f
r
e
q
u
e
n
c
y
i
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
t
o
1
=
i
￿
.
W
e
o
b
t
a
i
n
e
d
t
h
e
v
a
l
u
e
s
o
f
￿
u
s
i
n
g
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
￿
t
t
i
n
g
:
f
o
r
b
o
t
h
6
-
m
o
n
t
h
c
u
r
v
e
s
￿
=
1
:
6
w
o
r
k
s
v
e
r
y
w
e
l
l
.
F
i
g
u
r
e
8
c
)
s
h
o
w
s
￿
l
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
6
-
m
o
n
t
h
p
e
r
i
o
d
s
o
f
2
0
0
0
,
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
f
u
n
c
t
i
o
n
1
=
i
￿
,
w
i
t
h
￿
=
1
:
6
.
F
i
n
a
l
l
y
,
F
i
g
u
r
e
8
a
)
a
n
d
b
)
s
h
o
w
s
￿
l
e
s
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
f
o
r
t
h
e
H
P
C
w
o
r
k
l
o
a
d
o
n
a
m
o
n
t
h
l
y
b
a
s
i
s
.
M
o
s
t
o
f
t
h
e
m
o
n
t
h
l
y
c
u
r
v
e
s
￿
t
s
t
r
a
i
g
h
t
l
i
n
e
r
e
a
s
o
n
a
b
l
y
w
e
l
l
w
h
e
n
i
g
n
o
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
1
0
-
1
5
￿
l
e
s
a
n
d
f
e
w
l
a
s
t
￿
l
e
s
.
F
o
r
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
o
n
t
h
s
,
v
a
l
u
e
o
f
￿
i
s
r
a
n
g
i
n
g
f
r
o
m
1
.
4
t
o
1
.
6
.
F
i
g
u
r
e
8
c
)
s
h
o
w
s
￿
l
e
p
o
p
u
-
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
H
P
C
w
o
r
k
l
o
a
d
d
u
r
i
n
g
A
u
g
u
s
t
o
f
2
0
0
0
,
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
f
u
n
c
t
i
o
n
1
=
i
￿
,
w
i
t
h
￿
=
1
:
5
.
T
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
t
h
a
t
t
h
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
f
r
e
q
u
e
n
c
i
e
s
f
o
r
t
h
e
m
e
-
d
i
a
w
o
r
k
l
o
a
d
s
u
n
d
e
r
s
t
u
d
y
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
i
s
v
e
r
y
u
s
e
f
u
l
f
o
r
s
y
n
t
h
e
t
i
c
w
o
r
k
l
o
a
d
g
e
n
e
r
a
t
i
o
n
.
I
t
i
s
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
t
h
a
t
t
h
e
t
i
m
e
s
c
a
l
e
p
l
a
y
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
i
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
h
i
g
h
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
s
p
e
c
i
￿
c
s
u
b
s
e
t
o
f
￿
l
e
s
a
n
d
t
h
e
h
i
g
h
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
a
c
c
e
s
s
i
n
g
t
h
e
s
e
p
o
p
u
-
l
a
r
￿
l
e
s
s
h
o
w
n
i
n
F
i
g
u
r
e
9
i
m
p
l
y
t
h
a
t
t
h
e
p
o
p
u
l
a
r
￿
l
e
s
a
r
e
w
i
d
e
l
y
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
m
a
n
y
d
i
￿
e
r
e
n
t
c
l
i
e
n
t
s
.
I
n
H
P
C
w
o
r
k
l
o
a
d
,
￿
r
s
t
7
0
￿
l
e
s
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
m
o
r
e
t
h
a
n
1
0
0
0
u
n
i
q
u
e
c
l
i
e
n
t
s
,
w
i
t
h
s
o
m
e
f
r
e
q
u
e
n
t
￿
l
e
s
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
1
0
;
0
0
0
￿
1
2
;
0
0
0
u
n
i
q
u
e
c
l
i
e
n
t
s
.
F
o
r
H
P
L
a
b
s
s
e
r
v
e
r
,
d
e
g
r
e
e
o
f
s
h
a
r
i
n
g
i
s
l
o
w
e
r
(
i
t
i
s
e
x
p
e
c
t
e
d
,
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
s
m
a
l
l
e
r
c
l
i
e
n
t
s
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
)
,
b
u
t
f
o
r
t
h
e
m
o
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
￿
l
e
s
i
t
i
s
s
t
i
l
l
v
e
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
:
￿
r
s
t
1
7
￿
l
e
s
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
b
y
1
1
3
￿
3
4
1
u
n
i
q
u
e
c
l
i
e
n
t
s
.
T
h
e
s
h
a
r
i
n
g
e
x
h
i
b
-
i
t
e
d
b
y
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
’
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
i
s
e
s
s
e
n
t
i
a
l
f
o
r
d
e
s
i
g
n
i
n
g
a
n
e
Æ
c
i
e
n
t
c
a
c
h
i
n
g
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
C
o
m
p
l
e
m
e
n
t
a
r
y
t
o
t
h
e
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
o
s
t
f
r
e
-
q
u
e
n
t
l
y
a
c
c
e
s
s
e
d
￿
l
e
s
,
i
t
i
s
u
s
e
f
u
l
t
o
h
a
v
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
a
b
o
u
t
t
h
e
\
o
p
p
o
s
i
t
e
s
"
:
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
t
h
a
t
w
e
r
e
r
e
q
u
e
s
t
e
d
o
n
l
y
a
f
e
w
t
i
m
e
s
,
a
n
d
t
h
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
a
c
t
i
v
e
s
t
o
r
a
g
e
t
h
e
s
e
￿
l
e
s
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
:
F
i
l
e
s
R
e
q
u
e
s
t
e
d
S
t
o
r
a
g
e
u
p
t
o
R
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
f
o
r
1
/
5
/
1
0
t
i
m
e
s
C
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
F
i
l
e
s
H
P
C
1
6
%
/
3
8
%
/
4
7
%
1
0
%
/
2
6
%
/
3
4
%
H
P
L
a
b
s
1
9
%
/
4
5
%
/
5
9
%
1
7
%
/
3
9
%
/
5
2
%
T
a
b
l
e
2
:
R
a
r
e
l
y
a
c
c
e
s
s
e
d
￿
l
e
s
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
.
A
s
t
h
e
T
a
b
l
e
2
s
h
o
w
s
,
1
6
%
t
o
1
9
%
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
,
a
n
d
4
7
%
t
o
5
9
%
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
l
e
s
s
t
h
a
n
1
0
t
i
m
e
s
.
T
h
e
s
e
r
a
r
e
l
y
a
c
c
e
s
s
e
d
￿
l
e
s
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
q
u
i
t
e
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
a
m
o
u
n
t
o
f
s
t
o
r
a
g
e
:
3
4
%
t
o
5
2
%
o
f
t
o
t
a
l
a
c
t
i
v
e
s
t
o
r
a
g
e
s
e
t
.
T
h
e
s
e
n
u
m
b
e
r
s
a
r
e
s
o
m
e
w
h
a
t
l
o
w
e
r
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
w
e
b
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
F
o
r
w
e
b
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
\
o
n
e
t
i
m
e
r
s
"
(
￿
l
e
s
a
c
c
e
s
s
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
)
m
a
y
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
2
0
%
-
4
0
%
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
a
n
d
t
h
e
a
c
t
i
v
e
s
t
o
r
a
g
e
.
4. EVOLUTION OF MEDIA SITES
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
i
n
v
e
s
t
i
g
a
t
e
s
p
e
c
i
￿
c
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
d
i
s
c
o
v
e
r
e
d
t
h
r
o
u
g
h
t
h
e
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
w
o
w
o
r
k
l
o
a
d
s
u
n
d
e
r
s
t
u
d
y
.
W
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
t
h
e
t
r
a
Æ
c
t
o
b
o
t
h
t
h
e
H
P
C
a
n
d
t
h
e
H
P
L
a
b
s
s
i
t
e
s
i
s
v
e
r
y
b
u
r
s
t
y
.
S
o
m
e
d
a
y
s
e
x
h
i
b
i
t
t
w
o
o
r
d
e
r
s
o
f
m
a
g
n
i
-
t
u
d
e
h
i
g
h
e
r
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
.
W
e
w
i
l
l
r
e
l
a
t
e
t
h
i
s
b
u
r
s
t
i
-
n
e
s
s
t
o
s
e
s
s
i
o
n
s
a
c
c
e
s
s
i
n
g
n
e
w
￿
l
e
s
l
a
t
e
r
i
n
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
.
O
t
h
e
r
s
t
u
d
i
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
d
i
a
w
o
r
k
l
o
a
d
s
[
9
,
3
]
c
o
n
t
a
i
n
e
d
s
i
m
i
l
a
r
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
m
e
d
i
a
t
r
a
Æ
c
b
u
r
s
t
i
n
e
s
s
,
b
u
t
t
h
e
d
e
g
r
e
e
o
f
b
u
r
s
t
i
n
e
s
s
o
b
s
e
r
v
e
d
w
a
s
s
m
a
l
l
e
r
,
a
n
d
m
o
r
e
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
d
a
y
o
f
t
h
e
w
e
e
k
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
f
o
r
e
d
u
c
a
t
i
o
n
a
l
m
e
d
i
a
w
o
r
k
-
l
o
a
d
s
.
S
i
n
c
e
o
u
r
l
o
g
s
p
r
o
v
i
d
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
c
-
c
e
s
s
e
s
o
v
e
r
a
l
o
n
g
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
,
o
n
e
o
f
t
h
e
m
a
i
n
g
o
a
l
s
o
f
t
h
i
s
s
t
u
d
y
i
s
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
d
y
n
a
m
i
c
s
a
n
d
e
v
o
l
u
t
i
o
n
o
f
m
e
d
i
a
s
i
t
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
.
T
h
e
￿
r
s
t
n
a
t
u
r
a
l
s
t
e
p
i
s
t
o
o
b
s
e
r
v
e
t
h
e
i
n
t
r
o
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0
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H
P
C
w
o
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:
a
)
a
l
l
a
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e
w
￿
l
e
s
,
b
)
a
l
l
s
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
s
e
s
s
i
o
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t
o
n
e
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l
e
s
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c
)
u
n
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e
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l
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1
1
:
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
:
a
)
a
l
l
a
n
d
n
e
w
￿
l
e
s
,
b
)
a
l
l
s
e
s
s
i
o
n
s
a
n
d
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
n
e
w
￿
l
e
s
,
c
)
u
n
i
q
u
e
c
l
i
e
n
t
s
.
d
u
c
t
i
o
n
o
f
n
e
w
￿
l
e
s
i
n
t
h
e
l
o
g
s
,
a
n
d
t
o
a
n
a
l
y
z
e
t
h
e
p
o
r
t
i
o
n
o
f
a
l
l
r
e
q
u
e
s
t
s
d
e
s
t
i
n
a
t
e
f
o
r
t
h
o
s
e
￿
l
e
s
.
W
e
d
e
￿
n
e
a
m
e
t
r
i
c
c
a
l
l
e
d
n
e
w
￿
l
e
s
i
m
p
a
c
t
,
t
o
c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
z
e
t
h
e
s
i
t
e
e
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
e
t
o
n
e
w
c
o
n
t
e
n
t
,
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
r
a
t
i
o
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
a
r
g
e
t
i
n
g
t
h
e
s
e
n
e
w
￿
l
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
.
F
i
g
u
r
e
s
1
0
a
)
a
n
d
1
1
a
)
s
h
o
w
t
w
o
c
u
r
v
e
s
f
o
r
H
P
C
a
n
d
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
.
T
h
e
c
u
r
v
e
s
s
h
o
w
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
w
h
i
c
h
w
e
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
i
n
a
p
a
r
t
i
c
-
u
l
a
r
m
o
n
t
h
,
a
n
d
a
l
l
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
w
h
i
c
h
w
e
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
s
a
m
e
m
o
n
t
h
.
W
e
d
e
￿
n
e
a
￿
l
e
b
e
i
n
g
n
e
w
i
f
i
t
w
a
s
n
o
t
e
v
e
r
a
c
c
e
s
s
e
d
b
e
f
o
r
e
,
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
t
h
e
a
c
c
e
s
s
l
o
g
s
.
H
P
C
s
i
t
e
h
a
s
a
n
e
x
p
l
i
c
i
t
g
r
o
w
t
h
t
r
e
n
d
w
i
t
h
r
e
s
p
e
c
t
o
f
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
￿
l
e
s
a
c
c
e
s
s
e
d
p
e
r
m
o
n
t
h
,
a
n
d
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
l
y
s
t
e
a
d
y
a
m
o
u
n
t
o
f
n
e
w
￿
l
e
s
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
i
t
e
d
u
r
i
n
g
e
a
c
h
m
o
n
t
h
.
T
h
e
g
r
o
w
t
h
o
f
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
￿
l
e
s
a
c
c
e
s
s
e
d
e
a
c
h
m
o
n
t
h
f
o
r
H
P
L
a
b
s
s
i
t
e
i
s
\
n
e
g
a
t
i
v
e
"
.
S
i
n
c
e
t
h
i
s
w
a
s
u
n
e
x
p
e
c
t
e
d
,
w
e
a
s
k
e
d
t
h
e
t
e
a
m
s
u
p
p
o
r
t
i
n
g
t
h
i
s
s
i
t
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
r
e
w
e
r
e
s
p
e
c
i
￿
c
r
e
a
s
o
n
s
f
o
r
t
h
e
t
r
e
n
d
w
e
o
b
s
e
r
v
e
d
.
S
p
e
c
i
￿
c
a
l
l
y
,
w
e
w
a
n
t
e
d
t
o
k
n
o
w
i
f
t
h
e
r
e
i
s
a
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
w
v
i
d
e
o
￿
l
e
s
t
h
a
t
\
n
o
b
o
d
y
w
a
t
c
h
e
s
"
a
n
d
h
e
n
c
e
t
h
e
l
o
g
s
d
o
n
’
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
m
o
r
i
f
t
h
e
a
c
t
u
a
l
n
e
w
m
e
d
i
a
c
o
n
-
t
e
n
t
o
n
t
h
a
t
s
i
t
e
d
e
c
r
e
a
s
e
d
o
v
e
r
t
i
m
e
.
T
h
e
t
e
a
m
e
x
p
l
a
i
n
e
d
t
h
a
t
l
a
t
e
l
y
t
h
e
y
h
a
d
b
e
e
n
a
d
d
i
n
g
o
n
l
y
a
l
i
m
i
t
e
d
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
w
￿
l
e
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
w
o
r
k
i
n
g
o
n
a
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
p
l
a
n
t
o
u
p
g
r
a
d
e
t
h
e
e
n
t
i
r
e
s
i
t
e
d
e
s
i
g
n
a
n
d
e
q
u
i
p
m
e
n
t
.
S
o
,
t
h
e
\
n
e
g
a
t
i
v
e
"
t
r
e
n
d
i
n
t
h
e
a
d
d
i
t
i
o
n
o
f
n
e
w
￿
l
e
s
t
o
t
h
e
s
i
t
e
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
c
o
r
r
e
c
t
l
y
.
F
i
g
u
r
e
s
1
0
b
)
a
n
d
1
1
b
)
s
h
o
w
g
r
a
p
h
s
f
o
r
H
P
C
a
n
d
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
:
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
l
l
s
e
s
s
i
o
n
s
p
e
r
m
o
n
t
h
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
i
n
t
h
i
s
m
o
n
t
h
.
T
h
e
s
e
g
r
a
p
h
s
r
e
￿
e
c
t
t
h
a
t
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
c
o
n
-
s
t
i
t
u
t
e
t
h
e
m
o
s
t
o
r
a
v
e
r
y
s
i
g
n
i
￿
c
a
n
t
p
o
r
t
i
o
n
o
f
a
l
l
a
c
c
e
s
s
e
s
,
e
x
c
l
u
d
i
n
g
a
f
e
w
m
o
n
t
h
s
t
h
a
t
w
e
r
e
e
x
c
e
p
t
i
o
n
s
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
e
x
h
i
b
i
t
s
i
m
i
l
a
r
t
r
e
n
d
s
f
o
r
t
h
e
b
y
t
e
s
t
r
a
n
s
-
f
e
r
r
e
d
p
e
r
m
o
n
t
h
a
n
d
t
h
e
b
y
t
e
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
a
c
-
c
e
s
s
e
s
t
o
n
e
w
￿
l
e
s
.
S
i
n
c
e
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
n
e
w
￿
l
e
s
a
d
d
e
d
p
e
r
m
o
n
t
h
p
l
a
y
s
a
c
r
u
c
i
a
l
r
o
l
e
i
n
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
s
i
t
e
d
y
n
a
m
i
c
s
,
e
v
o
-
l
u
t
i
o
n
,
a
n
d
g
r
o
w
t
h
t
r
e
n
d
s
,
e
v
a
l
u
a
t
i
n
g
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
i
m
p
a
c
t
m
e
t
r
i
c
b
e
c
o
m
e
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
F
i
g
u
r
e
s
1
0
c
)
a
n
d
1
1
c
)
s
h
o
w
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
u
n
i
q
u
e
c
l
i
e
n
t
s
p
e
r
m
o
n
t
h
a
c
c
e
s
s
i
n
g
e
a
c
h
o
f
t
h
e
H
P
C
a
n
d
H
P
L
a
b
s
s
i
t
e
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
l
y
.
A
g
a
i
n
,
t
h
e
g
r
a
p
h
s
a
r
e
c
o
r
r
e
l
a
t
e
d
w
i
t
h
t
h
e
t
r
e
n
d
s
o
f
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
e
a
c
h
s
i
t
e
’
s
n
e
w
￿
l
e
s
.
T
h
u
s
,
t
h
e
c
l
i
e
n
t
p
o
p
u
l
a
t
i
o
n
o
f
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
e
d
i
a
s
i
t
e
s
t
r
o
n
g
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
n
e
w
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
e
g
u
l
a
r
l
y
a
d
d
e
d
t
o
t
h
e
s
i
t
e
.
D
y
n
a
m
i
c
s
o
f
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
w
e
b
s
i
t
e
s
e
x
h
i
b
i
t
s
m
u
c
h
m
o
r
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
i
n
t
e
r
m
s
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
\
o
l
d
"
d
o
c
u
m
e
n
t
s
.
O
n
l
y
a
b
o
u
t
2
%
o
f
t
h
e
m
o
n
t
h
l
y
r
e
q
u
e
s
t
s
a
r
e
t
o
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
a
d
d
e
d
t
h
a
t
m
o
n
t
h
a
s
s
h
o
w
n
i
n
[
8
]
.
D
i
￿
e
r
e
n
t
l
y
,
t
h
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
o
f
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
e
d
i
a
s
i
t
e
s
r
e
s
e
m
b
l
e
s
w
i
t
h
t
h
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
o
f
t
h
e
n
e
w
s
w
e
b
s
i
t
e
s
w
h
e
r
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
c
-
c
e
s
s
e
s
t
a
r
g
e
t
n
e
w
l
y
a
d
d
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
5. LIFE SPAN OF FILE ACCESSES
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
a
t
t
e
m
p
t
t
o
a
n
s
w
e
r
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
q
u
e
s
-
t
i
o
n
:
h
o
w
m
u
c
h
d
o
e
s
t
h
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
o
f
t
h
e
￿
l
e
a
n
d
f
r
e
q
u
e
n
c
y
o
f
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
e
s
c
h
a
n
g
e
s
o
v
e
r
t
i
m
e
?
T
h
e
a
n
s
w
e
r
t
o
t
h
i
s
q
u
e
s
-
t
i
o
n
i
s
c
r
i
t
i
c
a
l
f
o
r
d
e
s
i
g
n
i
n
g
p
r
e
f
e
t
c
h
i
n
g
o
r
s
e
r
v
e
r
-
p
u
s
h
a
l
g
o
-
r
i
t
h
m
s
,
a
s
w
e
l
l
a
s
f
o
r
d
e
s
i
g
n
o
f
e
Æ
c
i
e
n
t
c
o
n
t
e
n
t
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
r
a
t
e
g
i
e
s
i
n
C
D
N
n
e
t
w
o
r
k
f
o
r
m
e
d
i
a
c
o
n
t
e
n
t
.
E
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
e
x
h
i
b
i
t
h
i
g
h
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
.
A
s
h
a
s
b
e
e
n
s
h
o
w
n
i
n
S
e
c
t
i
o
n
3
,
i
t
w
a
s
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
9
0
%
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
s
e
s
s
i
o
n
s
t
a
r
g
e
t
o
n
l
y
1
4
%
-
3
0
%
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
.
T
h
u
s
,
t
h
i
s
s
m
a
l
l
s
e
t
o
f
￿
l
e
s
h
a
s
t
h
e
s
t
r
o
n
g
i
m
p
a
c
t
o
n
t
h
e
m
e
d
i
a
s
i
t
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
n
d
i
t
s
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
.
W
e
d
e
￿
n
e
t
h
e
c
o
r
e
-
9
0
%
a
s
t
h
e
s
e
t
o
f
m
o
s
t
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
a
c
c
e
s
s
e
da
)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
F
i
l
e
s
 
(
%
)
Days (between the first and the last file accesses)
HPC
Files
Files (Core-90%)
b
)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
F
i
l
e
s
 
(
%
)
Days (between the first and the last file accesses)
HPLabs
Files
Files (Core-90%)
F
i
g
u
r
e
1
2
:
D
a
y
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
n
d
t
h
e
l
a
s
t
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
e
s
.
a
)
30
40
50
60
70
80
90
100
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
S
e
s
s
i
o
n
s
 
(
%
)
Days (since the files introduction)
HPC
All Sessions
Sessions (Core-90%)
Sessions (Non-Core)
b
)
30
40
50
60
70
80
90
100
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
S
e
s
s
i
o
n
s
 
(
%
)
Days (since the files introduction)
HPLabs
All Sessions
Sessions (Core-90%)
Sessions (Non-Core)
F
i
g
u
r
e
1
3
:
P
e
r
c
e
n
t
o
f
s
e
s
s
i
o
n
s
o
n
d
a
y
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
n
d
t
h
e
l
a
s
t
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
e
s
.
￿
l
e
s
t
h
a
t
m
a
k
e
s
u
p
f
o
r
9
0
%
o
f
a
l
l
t
h
e
m
e
d
i
a
s
e
s
s
i
o
n
s
.
F
r
o
m
t
h
e
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
p
o
i
n
t
o
f
v
i
e
w
i
t
i
s
t
h
e
s
e
c
o
r
e
￿
l
e
s
o
n
e
s
h
o
u
l
d
c
o
n
c
e
n
t
r
a
t
e
o
n
t
o
o
b
t
a
i
n
g
o
o
d
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
a
s
m
o
s
t
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
a
r
e
t
o
t
h
e
m
.
A
l
o
n
g
w
i
t
h
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
h
e
d
y
n
a
m
-
i
c
s
o
f
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
a
t
t
h
e
s
i
t
e
,
w
e
w
o
u
l
d
l
i
k
e
t
o
s
e
e
w
h
e
t
h
e
r
t
h
e
c
o
r
e
￿
l
e
s
e
x
h
i
b
i
t
s
o
m
e
s
p
e
c
i
￿
c
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
.
W
e
d
e
￿
n
e
a
l
i
f
e
d
u
r
a
t
i
o
n
f
o
r
a
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
￿
l
e
t
o
b
e
t
h
e
t
i
m
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
￿
r
s
t
a
n
d
t
h
e
l
a
s
t
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
i
s
￿
l
e
i
n
t
h
e
g
i
v
e
n
w
o
r
k
l
o
a
d
.
F
i
g
u
r
e
1
2
s
h
o
w
s
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
￿
l
e
l
i
f
e
d
u
r
a
t
i
o
n
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
T
h
e
r
e
a
r
e
t
w
o
c
u
r
v
e
s
o
n
t
h
e
g
r
a
p
h
s
r
e
p
r
e
-
s
e
n
t
i
n
g
a
l
i
f
e
d
u
r
a
t
i
o
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
f
o
r
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
a
n
d
f
o
r
t
h
e
c
o
r
e
￿
l
e
s
.
O
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
s
h
o
w
s
t
h
a
t
h
i
g
h
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
a
l
l
￿
l
e
s
h
a
v
e
a
s
h
o
r
t
l
i
f
e
d
u
r
a
t
i
o
n
:
￿
l
e
s
t
h
a
t
\
l
i
v
e
"
l
e
s
s
t
h
a
n
a
m
o
n
t
h
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
3
7
%
o
f
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
i
n
t
h
e
H
P
C
w
o
r
k
l
o
a
d
a
n
d
5
0
%
o
f
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
i
n
t
h
e
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
(
t
h
i
s
n
u
m
-
b
e
r
i
s
p
a
r
t
i
a
l
l
y
s
o
h
i
g
h
,
b
e
c
a
u
s
e
1
6
-
1
9
%
o
f
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
a
r
e
a
c
c
e
s
s
e
d
o
n
l
y
o
n
c
e
,
w
h
i
c
h
i
s
t
y
p
i
c
a
l
a
s
f
o
r
m
e
d
i
a
a
s
f
o
r
w
e
b
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
)
.
7
3
%
o
f
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
h
a
v
e
a
l
i
f
e
d
u
r
a
t
i
o
n
l
e
s
s
t
h
a
n
6
m
o
n
t
h
s
.
O
n
l
y
1
0
%
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
f
o
r
t
h
e
H
P
L
s
i
t
e
a
n
d
8
%
f
o
r
t
h
e
H
P
C
s
i
t
e
l
i
v
e
l
o
n
g
e
r
t
h
a
n
a
y
e
a
r
.
A
s
f
o
r
t
h
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
a
c
c
e
s
s
e
d
￿
l
e
s
,
m
u
c
h
h
i
g
h
e
r
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
t
h
e
m
l
i
v
e
l
o
n
g
e
r
c
o
m
p
a
r
e
d
t
o
t
h
e
l
i
f
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
.
A
n
d
a
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
t
h
e
\
s
h
o
r
t
-
l
i
v
e
d
"
f
r
e
q
u
e
n
t
￿
l
e
s
i
n
t
h
e
g
r
a
p
h
s
a
r
e
m
o
s
t
l
y
r
e
p
r
e
s
e
n
t
e
d
b
y
t
h
e
r
e
c
e
n
t
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
￿
l
e
s
.
F
o
r
t
h
e
￿
l
e
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
l
i
f
e
d
u
r
a
t
i
o
n
,
w
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
w
m
e
t
r
i
c
,
c
a
l
l
e
d
a
l
i
f
e
s
p
a
n
m
e
t
r
i
c
,
w
h
i
c
h
i
s
d
e
￿
n
e
d
a
s
t
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
￿
l
e
s
s
i
n
c
e
t
h
e
i
r
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
t
a
s
i
t
e
.
F
i
g
u
r
e
1
3
s
h
o
w
s
t
h
e
l
i
f
e
s
p
a
n
o
f
t
h
e
￿
l
e
’
s
a
c
c
e
s
s
e
s
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
T
h
e
x
-
a
x
i
s
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
d
a
y
s
s
i
n
c
e
t
h
e
￿
l
e
s
i
n
-
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
;
t
h
e
y
-
a
x
i
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e
c
u
m
u
l
a
t
i
v
e
p
e
r
c
e
n
t
a
g
e
o
f
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
e
s
u
p
t
o
t
h
i
s
d
a
y
(
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
t
o
t
a
l
n
u
m
b
e
r
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
s
o
v
e
r
t
h
e
e
n
t
i
r
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
g
s
)
.
F
o
r
H
P
C
(
H
P
L
a
b
s
)
w
o
r
k
l
o
a
d
,
5
2
%
(
5
1
%
)
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
s
-
s
i
o
n
s
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
w
e
e
k
o
f
￿
l
e
s
e
x
i
s
t
e
n
c
e
,
6
8
%
(
6
1
%
)
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
s
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
t
w
o
w
e
e
k
s
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
e
x
i
s
-
t
e
n
c
e
,
7
4
%
(
6
6
%
)
-
d
u
r
i
n
g
t
h
r
e
e
w
e
e
k
s
o
f
￿
l
e
s
e
x
i
s
t
e
n
c
e
,
7
7
%
(
6
9
%
)
-
d
u
r
i
n
g
f
o
u
r
w
e
e
k
s
o
f
￿
l
e
s
e
x
i
s
t
e
n
c
e
,
8
0
%
(
7
0
%
)
-
d
u
r
i
n
g
￿
v
e
w
e
e
k
s
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
e
x
i
s
t
e
n
c
e
.
T
h
u
s
,
H
P
L
a
b
s
s
i
t
e
h
a
s
l
o
n
g
e
r
l
i
f
e
s
p
a
n
f
o
r
t
h
e
i
r
￿
l
e
s
t
h
a
n
H
P
C
s
i
t
e
.
A
b
o
v
e
s
t
a
t
i
s
t
i
c
s
c
a
n
b
e
i
n
t
e
r
p
r
e
t
e
d
i
n
a
d
i
￿
e
r
e
n
t
w
a
y
,
r
e
-
￿
e
c
t
i
n
g
t
h
e
r
a
t
e
o
f
c
h
a
n
g
e
s
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
i
n
a
g
i
v
e
n
w
o
r
k
-
l
o
a
d
:
5
2
%
(
5
1
%
)
o
f
a
l
l
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
s
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
w
e
e
k
o
f
￿
l
e
e
x
i
s
t
e
n
c
e
,
f
o
l
l
o
w
e
d
b
y
o
n
l
y
1
6
%
(
1
0
%
)
o
f
a
c
-
c
e
s
s
e
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
s
e
c
o
n
d
w
e
e
k
,
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
6
%
(
5
%
)
o
f
a
c
-
c
e
s
s
e
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
t
h
i
r
d
w
e
e
k
,
a
n
d
o
n
l
y
3
%
(
1
%
)
-
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
f
o
r
4
t
h
a
n
d
5
t
h
w
e
e
k
s
s
i
n
c
e
t
h
e
￿
l
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
L
i
f
e
s
p
a
n
o
f
c
o
r
e
-
9
0
%
￿
l
e
s
i
s
a
l
m
o
s
t
i
d
e
n
t
i
c
a
l
w
i
t
h
l
i
f
e
s
p
a
n
o
f
a
l
l
t
h
e
￿
l
e
s
.
I
t
i
s
n
o
t
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
,
b
e
c
a
u
s
e
b
y
d
e
￿
-
n
i
t
i
o
n
t
h
e
c
o
r
e
-
9
0
%
￿
l
e
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
9
0
%
o
f
a
l
l
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
s
i
t
e
.
T
h
e
i
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
h
a
v
e
m
a
j
o
r
i
m
p
a
c
t
o
n
c
h
a
r
-
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
o
f
l
i
f
e
s
p
a
n
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
s
i
t
e
.
A
s
f
o
r
t
h
e
r
e
s
t
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
(
n
o
n
-
c
o
r
e
￿
l
e
s
)
,
t
h
e
i
r
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
a
r
e
d
i
￿
e
r
e
n
t
f
o
r
t
h
e
H
P
C
a
n
d
t
h
e
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
F
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
f
o
r
t
h
e
H
P
C
w
o
r
k
l
o
a
d
,
7
0
%
o
f
t
h
e
s
e
s
s
i
o
n
s
t
o
n
o
n
-
c
o
r
e
￿
l
e
s
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
￿
r
s
t
4
2
d
a
y
s
a
f
t
e
r
t
h
e
￿
l
e
s
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
w
h
i
l
e
f
o
r
t
h
e
H
P
L
w
o
r
k
l
o
a
d
,
7
0
%
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
s
e
s
s
i
o
n
s
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
2
1
d
a
y
s
a
f
t
e
r
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
￿
l
e
s
.
T
h
e
l
i
f
e
s
p
a
n
m
e
t
r
i
c
i
s
a
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
m
e
t
r
i
c
.
T
h
e
￿
l
e
s
c
o
u
l
d
h
a
v
e
b
e
e
n
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
a
t
d
i
￿
e
r
e
n
t
t
i
m
e
s
.
T
h
e
m
e
t
r
i
c
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
r
a
t
e
o
f
c
h
a
n
g
e
o
f
t
h
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
p
a
t
-
t
e
r
n
d
u
r
i
n
g
t
h
e
￿
l
e
s
e
x
i
s
t
e
n
c
e
a
t
t
h
e
s
i
t
e
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
l
i
f
e
s
p
a
n
m
e
t
r
i
c
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
e
t
i
m
e
l
i
n
e
s
s
o
f
t
h
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
￿
l
e
s
.
L
o
n
g
e
r
l
i
f
e
s
p
a
n
m
e
a
n
s
t
h
a
t
m
e
d
i
a
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
o
n
a
s
i
t
e
i
s
l
e
s
s
t
i
m
e
l
y
a
n
d
h
a
s
m
o
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
p
e
r
c
e
n
t
i
l
e
o
f
a
c
c
e
s
s
e
so
v
e
r
a
l
o
n
g
e
r
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
.
L
i
f
e
s
p
a
n
m
e
t
r
i
c
a
l
l
o
w
s
o
n
e
t
o
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
e
t
h
e
i
n
t
e
n
s
i
t
y
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
n
e
w
a
n
d
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
￿
l
e
s
o
v
e
r
a
f
u
t
u
r
e
p
e
r
i
o
d
o
f
t
i
m
e
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
l
o
c
a
l
i
t
y
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
,
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
o
f
n
e
w
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
￿
l
e
s
,
a
n
d
t
h
e
i
r
l
i
f
e
s
p
a
n
a
r
e
c
r
i
t
i
c
a
l
m
e
t
r
i
c
s
i
n
d
e
￿
n
i
n
g
t
h
e
e
Æ
c
i
e
n
t
c
a
c
h
i
n
g
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
a
n
d
f
u
t
u
r
e
c
o
n
-
t
e
n
t
d
e
l
i
v
e
r
y
s
y
s
t
e
m
s
.
6. CONCLUSION AND FUTURE WORK
M
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
a
c
c
e
s
s
l
o
g
s
a
r
e
i
n
v
a
l
u
a
b
l
e
s
o
u
r
c
e
o
f
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
n
o
t
o
n
l
y
t
o
e
x
t
r
a
c
t
b
u
s
i
n
e
s
s
r
e
l
a
t
e
d
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
b
u
t
a
l
s
o
f
o
r
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
t
r
a
Æ
c
a
c
c
e
s
s
p
a
t
t
e
r
n
s
a
n
d
s
y
s
t
e
m
r
e
-
s
o
u
r
c
e
r
e
q
u
i
r
e
m
e
n
t
s
o
f
d
i
￿
e
r
e
n
t
m
e
d
i
a
s
i
t
e
s
.
O
u
r
t
o
o
l
M
e
-
d
i
a
M
e
t
r
i
c
s
i
s
s
p
e
c
i
a
l
l
y
d
e
s
i
g
n
e
d
f
o
r
s
y
s
t
e
m
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
o
r
s
a
n
d
s
e
r
v
i
c
e
p
r
o
v
i
d
e
r
s
t
o
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
t
h
e
n
a
t
u
r
e
o
f
t
r
a
Æ
c
t
o
t
h
e
i
r
m
e
d
i
a
s
i
t
e
s
.
I
s
s
u
e
s
o
f
w
o
r
k
l
o
a
d
a
n
a
l
y
s
i
s
a
r
e
c
r
u
c
i
a
l
t
o
p
r
o
p
e
r
l
y
d
e
s
i
g
n
i
n
g
t
h
e
s
i
t
e
,
a
n
d
i
t
s
s
u
p
p
o
r
t
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
e
s
p
e
c
i
a
l
l
y
f
o
r
l
a
r
g
e
,
b
u
s
y
m
e
d
i
a
s
i
t
e
s
.
O
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
a
i
m
e
d
t
o
e
s
t
a
b
l
i
s
h
a
s
e
t
o
f
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
s
p
e
-
c
i
￿
c
f
o
r
t
h
e
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
a
n
d
c
o
m
p
a
r
e
t
h
e
m
w
i
t
h
t
h
e
w
e
l
l
k
n
o
w
n
r
e
l
a
t
e
d
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
w
e
b
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
I
n
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
d
h
i
g
h
l
o
c
a
l
-
i
t
y
o
f
r
e
f
e
r
e
n
c
e
s
i
n
m
e
d
i
a
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
e
s
f
o
r
b
o
t
h
w
o
r
k
l
o
a
d
s
.
S
i
m
i
l
a
r
t
o
p
r
e
v
i
o
u
s
w
e
b
w
o
r
k
l
o
a
d
s
s
t
u
d
i
e
s
,
o
u
r
a
n
a
l
y
s
i
s
o
f
t
h
e
m
e
d
i
a
￿
l
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
r
e
v
e
a
l
e
d
t
h
a
t
i
t
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
w
i
t
h
￿
p
a
r
a
m
e
-
t
e
r
i
n
a
r
a
n
g
e
1
.
4
-
1
.
6
.
T
h
e
i
n
t
e
r
e
s
t
i
n
g
n
e
w
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
i
s
t
h
a
t
t
h
e
t
i
m
e
s
c
a
l
e
p
l
a
y
s
a
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
r
o
l
e
i
n
t
h
i
s
a
p
p
r
o
x
-
i
m
a
t
i
o
n
.
W
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
1
-
m
o
n
t
h
,
6
-
m
o
n
t
h
,
1
-
y
e
a
r
a
n
d
t
h
e
e
n
t
i
r
e
d
u
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
o
g
s
a
s
a
t
i
m
e
s
c
a
l
e
f
o
r
o
u
r
e
x
p
e
r
i
-
m
e
n
t
s
.
F
o
r
t
h
e
H
P
L
a
b
s
w
o
r
k
l
o
a
d
,
t
h
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
l
i
e
n
t
s
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
o
n
a
6
-
m
o
n
t
h
s
c
a
l
e
s
t
a
r
t
s
t
o
￿
t
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
W
h
i
l
e
f
o
r
t
h
e
H
P
C
w
o
r
k
l
o
a
d
,
t
h
e
￿
l
e
p
o
p
u
l
a
r
i
t
y
o
n
a
m
o
n
t
h
l
y
b
a
s
i
s
c
a
n
b
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
a
Z
i
p
f
-
l
i
k
e
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
F
o
r
l
o
n
g
e
r
t
i
m
e
s
c
a
l
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
w
o
r
k
l
o
a
d
s
{
t
h
e
￿
l
e
a
c
c
e
s
s
f
r
e
q
u
e
n
c
y
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
o
e
s
n
o
t
f
o
l
l
o
w
Z
i
p
￿
a
n
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
.
W
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
i
m
p
a
c
t
m
e
t
r
i
c
f
o
r
e
n
t
e
r
p
r
i
s
e
m
e
d
i
a
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
w
h
i
c
h
r
e
￿
e
c
t
s
t
h
a
t
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
c
o
n
s
t
i
t
u
t
e
m
o
s
t
o
f
t
h
e
m
o
n
t
h
l
y
a
c
c
e
s
s
e
s
,
a
n
d
t
h
e
b
y
t
e
s
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
d
u
e
t
o
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
n
e
w
￿
l
e
s
a
c
c
o
u
n
t
f
o
r
m
o
s
t
o
f
t
h
e
t
r
a
n
s
f
e
r
r
e
d
b
y
t
e
s
.
A
l
s
o
,
w
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
t
h
e
g
r
o
w
t
h
t
r
e
n
d
i
n
t
h
e
s
i
t
e
a
c
c
e
s
s
e
s
d
i
r
e
c
t
l
y
d
e
p
e
n
d
o
n
t
h
e
a
m
o
u
n
t
o
f
t
h
e
n
e
w
l
y
a
d
d
e
d
￿
l
e
s
.
W
e
d
e
￿
n
e
d
t
h
e
l
i
f
e
s
p
a
n
m
e
t
r
i
c
t
o
r
e
￿
e
c
t
t
h
e
r
a
t
e
o
f
c
h
a
n
g
e
i
n
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
n
e
w
l
y
i
n
t
r
o
d
u
c
e
d
￿
l
e
s
.
F
o
r
t
h
e
s
t
u
d
i
e
d
w
o
r
k
l
o
a
d
s
,
5
1
%
-
5
2
%
o
f
t
h
e
a
c
c
e
s
s
e
s
t
o
t
h
e
m
e
d
i
a
￿
l
e
s
o
c
c
u
r
d
u
r
i
n
g
t
h
e
￿
r
s
t
w
e
e
k
o
f
t
h
e
i
r
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
T
h
i
s
s
t
r
e
s
s
e
s
a
h
i
g
h
t
e
m
p
o
r
a
l
l
o
c
a
l
i
t
y
o
f
a
c
c
e
s
s
e
s
i
n
m
e
d
i
a
s
e
r
v
e
r
w
o
r
k
l
o
a
d
s
w
h
i
c
h
i
s
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
i
n
o
t
h
e
r
m
e
d
i
a
w
o
r
k
l
o
a
d
s
t
u
d
i
e
s
.
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l
l
y
,
w
e
a
l
s
o
d
i
s
c
o
v
e
r
e
d
s
o
m
e
i
n
t
e
r
e
s
t
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